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Telsgramas por el cable. 
¡SEliVlClO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL. U I A K I O U C L A ¡t lAKINA. 
H A B A N A . . 
De hoy. 
^ t r i r i ^ Diciembre 10 
I N S T B Ü O 0 1 O N BS 
Lee gobernadores civiies nombradas 
por el ministro do la Chbarnaoióa han ra • 
cibüo lnstraoc:oü93 cara prooaior con 
energía contra el caciquismo provincial 7 
mnnicipal y cuidar de que losayunta-
mientoe no se conviertan en agencias 
electora'oa ni come'.an abu:03 i s atrlbu-
oionee. 
T^nbiéael sanar Maura ha resoman-
daáo á !os delogaios del Gobierno en las 
provincias que cada vez que surjan dlfe 
rencias de crien económico entre patrc 
nos 7 obreros adopten una política de 
conci iación y editen á la armonía de los 
intereses en co: ñ cto. 
E L E K Y Dtfi F O K T D Q A L 
Mañana llegará á esta capital don 
Car os do Braganz^, Uzy de Portug*', de 
represo del Vu .jo que acaba de hacer á 
F . tnc'a é Inglaterra. 
Si ssberano portusués se detendrá 
tres dias en Madrii, y será huéaoei do-
rante ese tiempo del Rey doa Alfonso-
Para o s qaiar á S. M, P. se celebra-
rán varios f jetsjoa, entre loa oua ea figu-
ran un banquete en Pa'aoio, una revista 
militar y una partida de caza. 
Li NOTA DEL DII 
Un per ió i i co español , el áo íco 
penói l í co eapañoi, Be^áa él, qnese 
publica eu esta Antil la, nos acosade 
no combatir el tratado de reciproci-
d a d á pesar de ser perjudicial p a r a 
los prodaeroe de nuestra patria, es 
decir, de ia de él, porque, p o r lo 
visto, uosotrof, p o r habernos ins-
crito, nos b^tiios quedado sin patria, 
mientras que 61, por no haberse 
tuícrito, t i e L e ahogados: una le^al 
y o t r a natura'; ona á quien araña y 
o t r a i qmeu expida; mejor dicho, 
á quien pretende explotar, porque 
aquí ya se acabaron los españoles 
tontee—u.> quedamos más que dos: 
él y uosotrco—y por e t o l a é i p l u -
tac óu no ¡ 9 resalta. 
Bueno, púas, con íesa iros ndes-
tro pecado, no nos hemos atrevido 
á combatir el tratado de reciproci 
dad propuesto pu r los americanos, 
en lo que pueda tener de malo: 
primeru, porque en realidad no le 
conocíamos, ni la conocemos a u n , 
á pesar de nuestro mimsoerialismo 
quo tanto perjudica A los empaño 
les de Oaba, pues si no tuera é l— 
el min is ter ia l i smo—podríamos es-
tar al lado de los radicales y de loa 
ñáñigos y entóneos ¿quién tosía á 
los e spaño lee ! segundo, porque 
aunque conociéramos el tratado no 
podríamos hacer nada contra 61 
por falta de medios de ataque y de 
defensa, y para suicidios heróicos 
ya bastaron los de Oavite y San-
tiago; ' tercero, porque aun no 
está bien averiguado, por más que 
el verdoso de Oervera crea otra 
coea, si con el tratado qne se con-
cierta saldrá España perdiendo ó 
ganando: el Sr. Arellano, Ministro 
de España en ia Repúbl ica Argen-
tina, encargado de negociar un tra-
tado de reciprocidad con aquella 
Repábl ica y que por consiguiente 
algo debe de entender de esos asun-
tos, oree que puede salir ganando; y 
cuarto, y últ imo, porque aunque 
couoc éramos el tratado y tuviéra 
mos medios para combatirlo y es-
tuviera bien averiguado que era 
perjodicia! para loa intereses espa-
ñolee, bastaríanos ver que lo con-
sideraban beneficioso ó por lo me-
nos un mal menor, comerciantes, 
fabricantes de tabaco y hacenda-
dos, para que, no j u z g á n d o n o s sa-
bios por naturaleza ni infalibles 
por gracia divina, como nuestro 
ilustre contradictor, o b s e r v á s e m o s 
una prudente reserva. 
E s cuanto tenemos que coates-
tar al acusador, üsoal y juez del 
Ü l i K I O u a L A M A K I N A . 
Seos dB la Prensa Espala, 
DINAMARCA Y P0RTÜ3AL 
Sabido es que el peqatDo, pero hp-
ró ioo reino de Ü l a a m a r o » , que ea 1864 
p r e s e n t ó ba ta l la á Ifcs feereas n o i d » 8 
de A u s t r i a y Proeia, prac t ica , como 
todas las naoioaes de segando orden 
europeas, el r é g i m e n de la oen t ra l ldad 
loterDaoional ; es deoir, DO tieoe ana • 
dos. Y t a m b i é o es sabido qos â á n i o a 
<>xeepoióo ia ooost i tnye el t e m b i é n en 
o t ros t u o t p o s — o í i n i , q a e d e o í a m o s en 
ia c á t e d r a de I s t i n — h e r ó i o o reino de 
Bor taga l , eo malos y aearo'oa t ratos 
de vasaliftje 0 0 a l o g i a t u r r a . PQM vea-
mos a dduds ooudaoeo aada ano de 
eHtos ditereotea oamiaos de la po l í t i ca 
Desde 1867, loe E í t a d o s ü n i i o s cor-
te jan a los dinamarqaesps para que lea 
cedan, si DO Isa tres ieiae V i r g i o i a s 
q n « é s t o s poseen al Norte d^ l mar Ca-
r ibe , pegadas a Puer to Rico—Santa 
ü r o a , B a t i t o T o m á » v baa Ja^o—onm-
do menos las doa ü ' t i m a H , ^n las que 
hay m a g r l ü ü o s puertos DHtaraies, de 
grao va lor pi^ra los amr r ioaao ' , cuan-
do un oanal i n t e r o c e á n i c o atraviese el 
i s t i u o d e P a n a m á , mas a r r i ba ó m á s 
sbajo. 
U » poao s«» de tovieron las negocia-
oiones CÜ 187S, parte por eso&ndalos 
eo el modo du l l evar las , pHrte porque 
loa yankiBH c reyeron que Pue r to Rico 
p o d r U »»r !n i a r l e s lo qne apeteolao. 
Pero en U»!»U pe reanudaron los t ra tos , 
7 e! U iiigreso americano a p r o b ó la 
compra y cinco millones de pesos para 
ella. A u n q u e el presaouesto co lonia l 
d i n a m a r q u é s e s t á en d é / i ñ t , las O á m a -
ra s—Lands th ing y F j . k í t h i n g — a c a -
ban de rechasar val ientemente la ofer-
ta norteamericana, y los Estados ü a i -
dos se disponen pacientemente á ensa-
f er otras proposioiones m á s sedaotoras 
y decorosas para el i n t e r é s y susuepti-
b i l i d a d de D inamarca , 
• 
• • 
A estas mismas Doras el pa t r i o t i smo 
p o r t u g u é s e s t á seriamente a la rmado 
por el porveni r de sus grandes pose-
siones africanas, inmediatas á las de 
so aliado i n g l é s , y en las qae acaba de 
sostener, ao ain a l g ú u pres t ig io m i l i -
tar , a lgunas gnerras. 
Dtoese qne I n g l a t e r r a y A l e m a n i a 
andan en t ra tos , cuyo objeto es dispo-
ner de las posesiones de P o r t a g a l en 
el A f r i c a del Bar. A a a s in aceptar 
como probable on desoarado despojo 
de Por tuga l , basta eobar un vistaso a l 
mapa para creer en la ve ros imi t i t nd de 
qae alemanes é ingleses se ocupen en 
el cambio de la A n g e l a portugaeaa 
por la colonia alemana del A f r i c a 
o r i en ta l . Da esta suerte los alemanes 
r e u n i r á n sue colonias africanas ai Ona 
te, m á s cerca de ens puertos d^l M a r 
del Nor te y del B á l t i c o y pegadas a las 
poseseaiones de tu» amigo» loa france-
ses, Los ingleses, entre el A f r i c a üen-
t r a l inglesa y el A f r i c a o r i en t a l m e r i -
d ional , t a m b i é n inglesas, en ves de 
tropezar con alemanes, só lo tropeza-
r í a n con portugueses, qoe es d i s t i n t o ; 
y por el p a í s de loe Somalia y la N u b l a 
se e s t á en E g i p t o en aa s a n t i a m é n . 
• • 
Be probable que, al fin y al cabo» 
los yvnkee» se queden con las A n t i l l a s 
diOiMuarquesas, y no es seguro que ios 
portuguesea se muden en el A f r i o a ó 
ee quedeo á la luna de V » l e n o i « , Pero 
subsiste el contraste) entre un pueblo 
que, t i n a l iado», resuelva con v a l e n t í a 
sus asuatos, y o t ro que est* temien-
do qae, precisamente »ui a l iado», le 
jueguen una mala p a s « d a . 
T , ahora, que s ig^n pidiendo a l ian* 
sas toe cabri tos atlolcuados á sal i r de 
casa coa leones. 
G E N A R O A L A S , 
í; LA ESTRELLA 
Europa y imerica 
PROSPSRIDAD DEL CANADA 
Duran t e el nltiulci -Ü > ^cooosiico el 
oomeroio exter ior dt-l C U n a d á l l egó á 
la cifra redonda de iUO mil ioues de 
pesos. No tenemos eu nste momeuto 
datos del i r ov imien to comercial de los 
Estados ü a i d o a ron ei > x t e r í o r du rna -
te B1 mii>mo per! d \ Ea el p r ó x i m o 
anterini-, dinbn rHovimiento fué de 
unos í 2 500 000 000 sí t s que l legó . 
D o r a o t e el ujie>mo eOf» eoonómioo 
entraroa en el ( K n a d á 70.000 i n m í -
gr»Dtee , p r o o o r c i ó n roi»yor a • qae 
e n t r ó en los Botados ü n i d r . a . Kaa, e-
ro lo carioso de este f e n ^ i eno es que 
de esos inmigrf tntee, 22 000 laeroo de 
tos l istados n o i a o s , y el é x o d o aa 
menta c&da efío, 
Q i e esta oirennotanoia «e m i r * con 
seriedad eo los Hi tados Dnidos , p r u é 
balo la ley de i r r i g a o i ó n reoieo vor<-<(a 
s e g ú n la cual se gastnraa como 150 
m i ü o o e s d e pesos en i r r i g a r y mejorar 
t ierras Aridas eituwdas gener-^imeote 
eo las comarcas de don e procede la 
eroi í r«r t ' r tn ni OftnRdfc. 
O o m o U a I m p o r r a o i ó n d a f a o t e l o s 
ocho n r i É e r o s mese^ de 1901 a s c e n d i ó 
a $579 69'2.756, resalta un aumento de 
$31514 431 ^n el oomeraio de i m p o r t a -
uióo, B l posible qce el baianoe co-
mercial contra lea Estados O o i i c s se 
a c e n t ú e coasiderablementa en breve 
plazo, pues coa mot ivo de ¡a bae!ga 
del c a r b ó n an t rac i t a se babla de g ran - . 
des pedidos del combust ible á Ing la te -
rra , cuyo volamea se bace var iar en-
tre doce y sesenta mtlioaes de toneia-
das. L o qne esta por aclarar es et e l 
rumor es fundado ó tiene por objeto 
amedrentar á loá mineros para que ee 
( indau . 
LA BÍ&HSZA DEL SUBSUELO 
Los esp" •!> iM^'.aa ea la m^te f i a o a l -
enlan en iOO.OOO miUoaes la r iqueza 
s u b t e r r á n e a dei moudo . 
B l oro ooapa el caar to lagar en or-
den de í m p o r c a n a U , v ofrece una pro-
d u c c i ó n «&aal ae 400 000 k i l ó g r a m o s , 
val iendo 1.200 millones. B l c a r b ó n de 
piedra por el uoio forma oasi la m i t a d 
Je la ren ta t o t « l con 750 mil lones . 
Aoaa lmea te se ex t r ae h ier ro por 4.000 
millones, p e t r ó l e o por 2 000 millones y 
diamantes y p t^d^a i oreo'.osas por 
1 000 mil lones. Todos los otros pro-
' 1 o•'t H e x t r a í d o s del eaelo se oalculaa 
eu 3 000, 
E l ooujanto oonst iraye, p r la t an to , 
la enorme renta de 20 000 mil lones. Oa-
p i t a ü z a d A ai 5 DOC 100 eapoue aa ca-
p i t a l de 400.000 roiliooes. 
TRIBUNA UBRE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
H a b i é n d o s e sasoiiado dadas respeo 
to de ei el t r a tado de rec iproc idad co 
roeroiai qne se e s t á ooncertando con ios 
Estados Unidos debe someterse a U 
a p r o b a c i ó n del Oongreeo, ó s o t u m e o t e 
a !a del Senado, supongo que uo esta-
r á n de mas a'gonae observaciones que 
me propongo baoer, ei ei DIARIO les 
ofrece hospi ta l idad ea 6us columnas. 
B o t r e las atr ibueloues del Presiden-
te de la B e p ú b t i o a , el toeiso 7 del a r . 
t í cu lo 63 de ouestra O o n s t i t u o i ó n , le 
sefi^la las siguientes: 
t(Dir>gir las negociaoiooes d i p l o m á -
ticas, y oelebrsr tratados con las otras 
naciones, debiendo someterlos a la 
- •probación del denado, sin cuyo r e . 
qoisi to no t<-Ddráo v a l i d e » n i o b l i g a -
rau á la KepábMoa. ( t 
E l inoiso 12* riel a r t í c u l o 59*. dice 
que: "son att ibuoiones propias ael Con-
greso '•: 
"Deo 'a rs r U guerra y anroh<*r Ino 
Ivos mi l» e x q u i s i t o s y m í í s s o l i c i t a d o s , 
v e n d e n en t o d a s partos . — F á b r i c a : I n f a n t a , B2 
PÜMSATI 
ViMí- c«mai> pa»rtíi!« y etmiu* coo visio-
Mf y v i t r i ada i •Iraporias 
T u p u » «odii clxie dt) muebles coo oaacha 
sleanncia y ecoaoana 
C 17.V) 26a-l« 
smmmmmmMñ 
A n t i g u a s o f i c ia la s de " L a M a g n o l i a . " 
S e ofrecen a l p ú b l i c o p a r a toda c l a s e de S O M B R E R O S 
a prec ios m ó d i c o s en S O I 6 2 , e n t r e C o m p o s i e l a y H a b a n a , 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A ILUSTRADA. 
n>t.n.K noa KSMMW»•««•wJ y Mr* .Ur...«n..i. hf. oíos»*, por «n imprasiSu. papel 7 eooaa-
^«riiHCIon y (irori.aaiueuto i ln.ir«.ia8 .;«u « t t f l e l i l n a Kr»t""lu9 ÚtMmtm abOl. . laülb. »«rnl«, iQítrUCU-
^UMcrí^ciñ** n.etL»t,.u d <io* rt l ieif 'ne* O C H E N T A C E N T A VOS P L A T A , 
^ i ú i n e n » d o { • a s c u a s . — A i n i a i i * - > q n © . 
Ka ui«i> <in D i r i e u . t i c Í.'IIHA Y A.MKKU^A <.h(««qni«rfc K ans íairripiores COD on n'imero ex-
•or<l¡uarl<> r<.iu, . .]«, Ali/iaiihtf. i*, |UMV.4A.Í«it«rMafM«fraatkrUil** \lt0T%ñ»4 J giiit>»4.->« Nc (Její-
lou-led Y hará da d.chc NUMH.RU DB 
r* po i ell«> «lo iiiiLlii-arse M> I»» i . n , d n i a t k C t » lof ina acoi 
cho M J M K U O D K rASCCIA á bivcitM» noitio»* t c»á««aci«0) 
P A S Í . ' L ' A S oun edii iAii n.usidr 1 uble. 
h í d a n s e |.i<:cloe de knunuios H! A(1iiiiiii«iiad«r I 5 A L I A N O 79, H A B A N A 
S ' í t d s r © D o m e c q 
O A Í S A F O N D A D A E X 1730 
JE HEZ DEXATFROWTERA 
D E VENTA EN TODAS P A R T E S 
Agente general en la República de Cuba: Gerardo Cardot a 
H A B A N A Z a d u a t r i a n ú m . 7 0 , b a j e s . 
c racadoá de pae qoe el Peeeideate á é 
a K e p ó b i i o a h*ya negociado, 
A pr imera vi«ca parece qae, é z o e p . 
faaodo ios tratados de pas, los e a a l e « 
habráa de someterse a ia aprebacido 
del Oongreeo, para los d e m á s basta la 
del Senado; pero s e g ú n lo* inoisos 6 ' 
y S* del f a o i tsdo ar t lonlo 59, t a u i b i é o 
son "a t r ibaciones propias del Oongre 
so,*' p r imero : "d io t a r disposioiones pa. 
ra el r é g i m e n y fomento del comercio 
in te r io r y exter ior1 ' ; y, segundo, "esta-
bíeoer las oontribaoiones é impaeatos 
de c a r á c t e r nacional , qoe sean aecesa 
nos para las atenciones del Estado,*' 
Tenemos, pnee, qae a l Presidente— 
oon la a p r e b s o i ó n del Senado—se le 
^acalta para celebrar t r á t a l o s en ge-
oeral, mientras qae a) Oongreeo se I t 
aotoriaa e « p e c i a i m e n t e para d e t e r m í . 
osr el r é g i m e n y tomento del comercio 
• oterior y estertor, y para establecer 
tae contribaciones é impaestOJ qae sean 
oecesarios. ¿Oaá l es la i n t e r p r e t a c i ó n 
h a r m ó n i c a y racional de estos ar -
t ioniosf 
Kn mí concepto, y brevis imamente 
expaeeta, es ia s igaiente: en ios trata-
dos qae no ee rocen con el r é g i m e n co-
mercia l n i con las contr ibuciones é im 
paeetoe, basta la a p r o b a c i ó n de! Sena-
do para qae sean v á l i d o s y obl ignen á 
la R e p ú b l i c a . Ea ios de reciprocidad 
nomeroial, los cnaies —mediante mod i -
ficaciones a r a n c e l a r i a » — n o solo afectan 
HI comercio sino á la Hacienda p ú b l i c a ; 
en los qae exi jan el desembolso de al 
gana sama de dinero, y , en general, en 
ios qae requieran nn acto leg is la t ivo 
pftra sn oampl imien to , la a p r o b a c i ó o 
del Senado no es snfleiente: ee ñ e c o s » ' 
r ía la del Congrego, porqae é s t e es 
qaien—ea a n i ó n del Presidente qae 
sunciona—ejerne el Poder Legis la t ivo , 
s f g ú n el a r t í o u l o 44 de la O o n s t i t o . 
oi6o« 
k£s de lamentar qne naestros legisla-
dores d» la Oonetttnf««nte, en alganos 
ca- os. s igaierau tan á ciegas la nonst i . 
t u m ó n de tos Bstados Uaidos . Oaando 
éi^ra se f c r m n l ó , el oonoepto qoe se te-
nia de la d i v i s i ó n de los Poderes, y de 
la e x t e n s i ó n l e las atribaoionAs de ca-
da ano de ellos, no era tan olaro y pre 
oiso oomo el qne boy ae tiene. A eeo 
sin doda se d i íbió qoe los preceptos re-
iacioaados coo la a p r o b a c i ó o de los 
frhtadne no ee conformaran por com-
pleto á dns de 'on pr incipioe oardioales 
íe la o o n s t i t o c i ó a inerlea*, reconocidos 
eutre los feradam^».^ U i í;t- ka ^"taeríoa-
na, á saber: la au to r idad p r iv i l eg iada 
de la C á m a r a EUja en mater ia de con-
t r í b o o i o n e s é itnpaeetos, y «i roqais i to 
de qae en todo aom leg is la t ivo oonoa-
rrHii la C á m a r a H - j i , l<» A ' t a v el 
baoer constar ia coostiCQOioaaildad da 
Trooo, Verdad es qae ea aquel la feoba 
los tratados de reciprocidad comercial 
no tenían el carácter qne ahora, ni 
eran tan frecuentes. S in embargo, y a 
se habla dado el caso de qae el tratado 
de reoiprooiJad, celebrado eutre Fraa* 
cia é Inglaterra en 1713, quedara sin 
efecto por haberse negado á la O á m e f « 
de los Oomnoes á baoer ea ios arance-
les ioglesee las modidoaoicnes necesa 
rías para qae pudiera cacpplirse. E s o 
dió logar mas adelante, á ña de evitar 
responsabilidades, á que en los trata-
des de reciprocidad comercial se incor-
porara la dec larac ión de qne te ten-
drían por validos "siempre y coandu 
S, M Br i tán ica ice.>e autorlcada por 
ea PartumeLto para onmplir los com-
promisos contra ídos en loa diversos ar-
t ículos". Una deolaráotón por ese esti-
io se bace en el articulo V . del tratado 
celebrado en 18.34 entre Inglaterra y 
los Estadoe Omdos. No se explica— 
oorao ha dicho un politice y diptomá> 
tico americano - qoe el Monarca i n g l é s 
tenga en esos asuolos menos facultades 
que el Presidente de una R e p ú b l i c a . 
Los Si tados Uoidoi pronto tropesa-
ron con l a a i ú c n l t a d qae aquí parece 
presentarse. Ku 1794 l aOamara de Re-
presentantes se uego á diotar las leyes 
necesarias al o a m p ü m i e n t o del trata» 
do celebrado oon Inglaterra, antes da 
examinarlo y aprobarlo. P i d i ó los aa-
teoedeoces, y Washington ee n e g ó á 
entregarlos, sosteniendo qne eea no 
era tktribación de la C á m a r a de Re-
presentantes. Jefferson, Madison, G a -
llatin, Liviogston y otros hombrea 
notables de la é p o c a , varios de los oua-
lee hablan tomado parte muy impor-
tante en la redacc ión de la c m e t i t n -
nión, defendieron oon gran tenacidad 
y argumentos may solidos, ia t é s i s da 
qae cuando io eetipalado en los trata-
dos envuelve el pago de una anma de 
dinero, se relaciona oon asuatos qae 
es tán comprendidos en las especiales 
atribuciones del Ü o o g r e s o , ó eu ejecu-
ción exige nn acto legislativo, debea 
aer sometidos á ia uprobac ión de l a 
(Jamitra de Representantes. Hubo na 
largo y e m p e ñ a d í s i m o debate sobre el 
particalar, y al Üa, ealvaado el princi-
pio, la Cámara de Representantes ao-
ced ió á dior.ar las medidas qae le pe-
d ían . Ua ISÜJ vo lv ió á surgir el coa-
tí ero á ucusecnenoia del tratado cele-
brado coa F r a n c i a para i a o e s ión de 'a 
Loais i tna; otra vea ea ltti(5 ooa motiva 
de la conven-MónQom - -M4( oon Inglate-
r r a ^ en 1SG7 en reiho.oa con la compra 
de A l a c k a a Raaia . H3a todos esos ca-
aos, e x o « p t o el de IS16. la C á m a r a de 
R^pr^seotAntes no un cedido ain antea 
S A L I D A S D E T E A T R O . 
1.A F I L . O S C F I A . 
CEM t« "EL JEREZANO" 
B s t a noche, h a s t a l a una, 
C E N A por 4 0 c t s . 
DÍCÍtMBRE «O. 
AlmejM »erde. 
Coítilla le puerco iaipaoida 
Postre 
I V'̂ gito víoo "Rioja", pan y café 
Alonaerío, comida ó wna, J«»d9 40 cts Hay ti 
qneu k W f 0̂ cu . coo descuealo de <ia 15 por tieo 
to. Abonos. d«ede | H plata 
Gazpacho fr«ico á todas borat 
PRADÜ. 102. TELÉFONO. 556 
9475 30a-¿0 tí 
IWO AL COMERCIO 
L a N a c i o n a l 
ta on completo y hermoBo sartido de 
t a r j e t a s p a r a f e l i c i t a c i o n e s c í e 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
C ^ - V E A N S E LOS CATA LAGOS-
H A B A N A . 
PULIDO Y C0MPa 
c ist|¡) 26 ayd-l dis. 
Capa, ^ran fantasía, de tafetán 
de seda, forrada de tafetán con apli-
caciones, bordadas 
E n la misma forma de paño, 
forrada de tafetán. 
Esta gran casa importadora de tejidos y fantasía^ 
ha recibido y tiene á la veuta la colección de a b r i g o » 
más grande y más bonita y variada que vieron ojoj 
bamanos. 
E D telas para la presente estación, edpléndido aar-
tido. 
A L T A S F A I S T T A S I A S 
G r a s a s de s e d a 
B a r a t o s de l a n a 
C u e l l o s de e n c a j e 
P a y a s de l a n a 
T u l e s l i s o s 7 b o r d a d o s 
P a ñ o s de a m a z o n a 
C r e s p ó n de l a C h i n a 
M e r i n o s de l a n a 
Sabido es qne 
L J L IFIHiOSOIF1!^ 
ha tenido y tendrá muchos imitadores de su sistema, 
pero nadie en absoluto logró ese ambiente de bueu gas-
to que en ella es tan proverbial. 
Cuantas personas visitan esta casa quedan admira-
das da los precios excesivamente reducidos que tiene es-
tablecidos. 
NOTA.—-L'amamos la atención hácia el modelo 
de A B R I G O , ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a 
m o d a , adquirido en París por el gerente de esta casa 
D. José Lizama. 
Estos grandes almacenes son los mayores 
de la Isla de Cnba. 
XJ-A. IPXJ 
Blliiin3f1S, EílliMlH. Mala ijsrM) 1,?s. 
26a 5 N 
M ercóles 10 de Diciembre 
FUNCION POR TANDiS, 
A l a » Q y I O 
EL CURITA 
A l a s 9 7* L O 
EQ naa «ola Uni i , (aíianaelas 
Enseñanza Litoe r 
B L MQ.. . ITOITO 
A U » I O y I O 
Los Niños Lio ones 
TEATRO DE U B I S U 
ORAN COMPáRlá DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
o 1787 1? Db 
P r e c i o s p a i a l a t a n d a 
Orill*a I», 2? 6 3er. piso f 2 00 
Palcos 19 6 ft pito I «¿0 
Lnneta con entrada « 0 5U 
Bnuo« coo ídem • 0 50 
A«ieiito de tertulia con iilem 0 3d 
Idem Je paraíso cou ídem 0 30 
Entrada general 0 30 
Euirada a tertulia 6 paraíso 0 'JO 
El riaroat, estrenod« 
L i a s 3 a r r a c a s i 
FXJOVClHrilsr " E 2^ IIST E IsT O I J L ' \ SON LOS MEJORES C I G - J ^ ^IPOEL 
D I A R I O D E L A M A i U ^ í A - ' J ^ ^ - i a i * n o i 
4er«ebo (¡ce recifema. L a ca« 
to r*saelt« ,de « 3 » mac* 
i:va; yero f» teodenoit es á 
«o el sentido de qae is Ü é m s 
»ref»ataDt€s tít&fl la taonlte 
<3'»ma. Para ev i ta r efae d:i 
pidió en la Lev de Ar; 
Oiogley « n t o m a e i ó a para 
tratados de reoiprceidad del 
üroitea qae en e l l» ee eeci 
íWfeartr ó. Interrat icnal Ls1 
Y o l i . p é g i o a e 131 j Bignleo 
O o m E e o í s r i e s , ed ic ión Holi 
í, págrin»» 166 y las aigaient 
Oommeotanee oo ths Ooi 
• d i c i ó o Ooo!ey, Vol . 11, p á g i n a s 582 y 
sigoientea. — Wheaton, Internaí tooal 
L e w , edición Dana, p á g i n a s 339 y ai-
goientee, Mo Master, H i s t c r y oí the 











ÍI i m 
1 
¡Jtier,profesor de D t 
/oobofvii it» ODiveraidÉ-d á a ^ ^ eo a i 
detenido w t n d i o del aaanto (übsr dfc 
AbsoUiaeB voo S t j i a t s v í i n i g d ü ) •le 
•BQ^dtra c ó a o , ei a*» ac^otáf r - la á-:^-
t r i c a de ice Qae Disgau á l«»C-5aiai» ÚI 
B e p r e a e n í e n t e a l a p a r ü o i p a o i ó o qai 
« l i a t e o l ü m a , e ¿ r í a poaibie, por m^áií 
de tratados, a i r a r l a pe 
nao uno de ion c « « r p o a 
E o laa oonatitncioaei 
A r g e n t i n a , Oolombia, Vi 
der, r e í a , c t a , ee diapo 
tades seau SOÍMÍUIOS a i 
aa a p r o b a i ^ ó Q . Bi<ín ^ 
eea forma para nnbatra ooaí»ii 
L a ¡ íxper ieuoia DO b » uemoetrai 
ae obtenga n ingana ventaja ¡ i m i í a n u o 
l a í n t e r v e s o i ó a a i 3ao&do; pero ftí ka 
demoauado qae t iene e l ÍDOOK veniente 
de provocar íGi»e<u€éarioa oocf l io íoa cu-
t r e laa ü é m a r a a y coa e i B j e ü a t i v o . l»o 
qae é s t e no p a ó d e obtener dei Ooogre* 
eo cuando el Congrego tieno pieaa loe 
t e r v e n u ó n , tan^poeo lo obtiene coando 
éa ta ee l i m i t a al S e a « d o . 
De Vd . atento s, a, 
. F l D V L G , P í ¥ 8 B A . 
B s b a n a , Dic iembre 8, 1903. 
V i r i o s f tc ieo i oe la ca laaé» de 
l loc ie . f rece &) G a a p o de Marte, ec 
oos caejan de cae dedde fcaoa t ieapo 
Ú? fo l i e el agoa e loe pisos altos, oaa-
^ioneodo al veciadario las molestias 
Llam^moa ateao ióo da loa encar-
gadno del Osnal de Aibear por ai ea 
pa?ib;e poner remedio ú la defleitnoia 
qae tanto perindioa al referido veain-
d&rio. 
NECROLOGIA. 
H a faü 
don Bao: 
de nuvf.í 
D . A a r e l 
fioviac 
Ta^timoni 
ta capi ta l el eef or 
M o r ! ) , hermano 
aro ea la prensa 
de £ t Mundo. 
treaiabie familia el 
o m á s eaatido p é -
i GbiJe, ia 
oela,Bcaa< 






L A GUASA 
U n a de dos: 6 el O u r i t t * Jwpert inen-
U ce ba propoesto fnngir da matot ? y 
distraer ai gacrdia ¡. qae pase la 
mereaaeia ó no ha ^odiao afio digerir 
a) oueato del ooolcero francés y ea ha 
sabido á la parra para, daedea l l í , pro» 
digarme todos ios piropos qae le inspi-
r a s a estado nervioio, amafiados con 
oooctoe Gpcrkoof8imos ,o i t«ode priores 
y saoristanea (de loe qc ^ dicen amen) 
de mii loe ee y da no cuantas cosas 
máa. 
Conste, eiar^ro, qno yo neme be re-
ferido mas cao á n n mil lón doscientos 
m ü pt» CÍ, qae c i té sin darle imporfao-
e í a ; yero qoe ahoro no qoeda m í a re-
medio qoc dárse la aolarsoco el panto. 
Be trata oe eea saina en btlietes qoe 
yo enoootré «n r n a caja vieja y coya 
existencia era ocroplecamente ignora* 
da en el Baooo; de eta soma eólo ha-
b í a iantiiizado? caatrocientes taiI pe-
aoa, de modo qae si bnbiera ca ído eo 
manct poco et*orapn}oeas esba, fácil-
mente, los buraca á la c i roa lae lóo y 
andando el tiempo se hubiere eneoD' 
trado el Banco ooo ana estafo de 
oohociectos mllqeaoa, sin s&ber como, 
ein embargo ee s a l v ó de ese fracaso; 
por oaaaalidad, cerno fe s a l v ó de la 
intentada por te l égrafo de oobocieo 
tos mil franeoe, gracias á la oaeoal 
prev i s ión de loe banqueroa de P a n a 
que, no obstante, pagarou ia carta or-
den falsa de veinte mil francos. 
Abora bien; si la cuenta de ta emi-
alón no estuviese descuidada, y si ea 
l a contaduría no se llevaran libros e c -
zi l iares que no se guardaban, por lo 
visto, ni se bnbiera ignorado la exis-
tencia de aquelioe billetes, ni los tima-
dores hubieren sacado tan fáci imeace 
el saldo del banquero ea P a r í s , ni to-
dos loa empleados de seoretarla bobie-
I ran sido injaetamente suspendidos de 
aneldo y empleo, ni yo hubiera refiido, 
para siempre, con ei Ooberoador, por 
haberme permitido oalifiojr de ee táp i -
do ese oaetigo. 
E n e s t a cues t ión de contabilidad 
(donde ee me coló e! í n r - o w i w f e r t i -
tunte, c ebándose la de dómine ooo una 
parodia de salmos de David) , no b? be-
cbo más que aprovechar la ocasión que 
ae me presentó ¿ e haoer patentes loe 
daSos qae acarrea la mala contabilidad 
(que aquí va a c l i m a t á n d o s e más de ia 
cuenta) sacando á lúe de las tongas de 
mi a l m a c é n , donde hasta editoriales 
tengo d e l D I A R I O D E L A MAHIHA 
(v. g. 6 de Marco de 1697 y aigniente?) 
los datos histórioos que puedan servir 
de saludable ejemplo; y alentado eo 
eeta empresa, ante la falta de claridad 
que encuentro en muchos pantos: por 
ejemplo, la cuenta del acóoar en el 
Banco Sepafiol, en enyo balance no hay 
Dios que dé con ella; y sin embargo, 
aé que la ha comprado, porque le he 
cebrado alguna por one&ta de uuo de 
mis poderdante». 
T con esto yo también doy por ter-
minada esta cues t ión , en calidad de 
por ahora, pues las buenas cansas no 
deben abundonarae nunca. 
A B B A B T B . 
7^12 de 1902, 
P . 8, 
L a desoripeión de los o^res seis mi-
llones y pico, e s t á en la Rer i$ ía JBconó-
mió» del 25 de Bosro da 1876. nfimero 
24. p é g l o a 185. 
F A L L E C I D O A B O B D O 
A y e r , á bordo dei vapor americano 
México y en la craveeia de N e « York 
¿ eefce p a e m fal lec ió de tabáfúa loe ia 
uafmooaf, ei jovtia don Oayetano S a á -
H9j natarai u« (Jaba y ainmoo da la 
Academia yiilitar de P & k i k t l l , 
Desaanae ea pac. 
B L GBHáBrAL OAHDBWA8 
A y e r le faé coma oleada por e! Go-
bierno Civ i l ai general don Kafael de 
C á r d e n a s , su repoe lo ióc en el cargo de 
Jefe de Po l i c ía de esta omdid. 
Probablenoeata, e! general C á r d e n a s 
ee hará cargo esta tarde de su des-
tino. 
OOJíPEBI íSCIA* E N L A L O N J A 
Sotioitado el loca) de ia Lonja de 
V í v e r e s pare una cenfereacia por ia 
A s o c i a c i ó n Nacional C a b a n a de Oré-
dito 2¿6too. a ias Uoe de la tarde del 
jaevee 18, ee e t s e t a a r á eo el local 
que ocupa la Secre tar ía de la Lonja 
de V í v e r e s . 
E i eeQor Knmagoea, Presidente de 
la i i opor tau í* O j o p t t ñ l a , i n v i t a A s a s 
oompaceros p amigos a ia Cunlereao ía 
en qoe la Asoc iac ión Nacional Caba-
na quiere exponer ai Comercio de V j . 
varea iae veat i jas dei crédito m ó t u o 
que desea e^Ubicoer eo eate país . 
B - - SZffOB P 3 I Í S A S 
E l Jefe de la S e c c i ó n de A y u u t a -
m i e o t o í del Gobierno C i v i l de esta pro-
vincia, don Emi l io Pre tas , ba sido de-
signado para formar parte de la C o m í 
filón que ha de investigar el eetado 
económico y admioietfRtivo en que ee 
baila el Municipio de la B&baaa. 
SIN E F H O T O 
E i Secretario de Gobernac ión ba de-
jado oin efecto la d e l é g a s i ó n hecha por 
su antecesor en ei Alcaide Mooicipa) 
de esta ciudad, de las í a c s i t a d p s de 
eunoccr de acuerdo cea la orden 156 de 
1900, eobre admíe ioo y cesar-fíat» á * ios 
iadtviduoe de l Caerpb de Po l i c ía ae ia 
il&bauir.v * i J*' + 
LA Z i F B é 
Del 15 al 50 ^le» actnal r e m p e r é mo-
lienda el oectral i n s i o r a , de loe bere-
deros de £ e r e s g o e r , eunafio en la j u -
risdicción d e t í i o Juan de ios Terne. 
P a r a el 15 de este mes d a r á oomiea-
eo la cofrd ec ios impor taa tes oeot .aies 
L u g a r e ñ o y ¿VHAJJ. 
Y a s e b a n becbo los l la tnemiectoe á 
ios iornaieros para formar ouadnilas 
para ei corte de oafio. 
S L F S 8 B O C A B B I L OSffTEAL 
Loe i t inerar ios y t a r i f a de prec io» 
y fletes de l F e r r o c a r r i l Cen t r a l haeta 
que ee aooerdeo los de t ia i t ivos s e r á n 
ios e i g u i e a t e « : 
Loa trenes goneral^s de viajeros s a l -
d r á n de ia e s tac ión " M a r t a Abren", en 
V i i l a c i a r a a las cobo de la m a f i a c » , 
llegando á Paerto P r í n c i p e á las coa-
tro y 20 do la tarde. 
A las siete de la mafl m a d e ! c igaien-
te d ia sa laran para Santiago de Coba , 
á o u y a o m ü s d l legarán á las c o c o y 30 
de ia tarde. 
De Seatiago de Caba eaidrA todos 
los dta-" el tren ordiaario de v ia jeros 
para la Habana á las siete de la mafia-
na, llegando á Puerto P r í n c i p e á las 
cinco y 30 de la tarde. 
D e Puerto Principe sa ldrá el siguien-
te d í a á las oobo de ia m i ü a o a , llegan 
d o á Sanca C l a r a á laa cuatro y 20 de 
la tarde. 
Cuando el servioio e s t é completa 
mente normalizado ae h a r á el viaje de 
la Habana á Santiago diariamente, en 
26 horas. 
L A F r S I O N 
L a reunión de anoche de tas comi-
• lones designadas por ios partidos Be-
poblleanoe y D e m o c r á t i c o eo a p l a c ó 
nuevamente por haberlo convenido así 
ios iocereeados. 
T a n pronto ee üje nueve día , qoe ha 
brá de ser muy en breve, y se oeleore 
la nueva conferencia, daremos cace ta 
de loo acuerdos qae 83 to ínea. 
L 0 3 B O H E S B O S DB B E G L A 
Beina gran entuelasmo entre los in-
d i v í d a o s qae formas el Cuerpode B o m -
beros del Comercio de Regla para la 
ce lebrac ión del 10° ¿niveraar io de en 
fandao lón , que tendrá efecto el d laO 
de Enero ¿próximo. 
B a e e E l ¿ a celebrada per la jaota a t 
je/ee y cficielee en la no^be del miérco 
Ies t ' t . a o , se tomaron acuerdos enoa-
misadoB á ia real i iac ióD de dicha fies-
ta. 
P E S S U P C E £ T C a 
E n le Secre tar ía d¿ Gobernac ión <e 
han recibido dos ejemplares de! E r e -
eupaeeto del Ayuntamiento de Rancho 
Veloe. 
UNA A L Z A D A E B L S B S O B A C E I T U N O 
Por la Secretarla de Gobernac ión 
ee ha comunicado ai Gobernador C i -
vil de esta provincia que en la alzada 
establecida por don Deeiderio A c e i -
tuno, como apoderado de don Tibur-
cío P. Castafieda, oontra la reaolución 
del citado gobierno confirmando el 
acuerdo del Ayuntamiento de este 
término sobre l a ce l ebrac ión de un 
coLlrato con la Empresa del Alum-
brado P á b i i c o , dice ei reoorrente que 
aoiedita en carácter con el testimonio 
y s u b s t i t u o i ó n del poder que á i a mia-
ma aoompa&a, y como qaiera que no 
ea han recibido dichos documentos, el 
eeücr Secretario le ruega ae s irva ma-
Qii^étáraeiO á la vez que haeta tacto 
uo justifique ea carácter de apodera-
do i» referida S e c r e t a r í a no reso lverá 
su leonrso. 
LOS T A B A Q Ü B B Ó S 
Anoche se reunieron en si ciroo-
teatro Cuba loe comisionados de loa 
diversos talleres y fábricas de tabacos, 
con objeto de coaocar las basee de la 
Sociedad de Torcedores que se trata 
de org»nicar . 
D e e p a é s de ana larga diacusión fue-
ron aprobadas dichas bases, eotre las 
cuales figura una en que ee coneigna 
que, d a l a la abundancia de bracea, ia 
Sociedad procurará limitar el aprendí-
eaje. 
acordó imprimir y repartir en ios 
'alteres y fábri&ae tas referidas bases 
á fio de que sean bien oonooidaa y ce-
'ebrer ctra reunión el lunes p - ó x i m o , 
á fin de nombrar la Comis ión que ha -
b r á de redactar el Bcglamento de la 
Soaiadad. 
AGBUFAOIÓN H I S T O B I O A 
"PESADOS, D B P ü B T A D O S Y P E E S O S 
P O L I T I O O S " 
De orden del señor Presidente cito 
á los miembros de eeta agrupación pa-
ra 1» junta gt.orírsl ordinaria qns ten-
d r á lugar el domingo 14 del corriente, 
á las dos d é l a tarde, en la c o n t a d u r í a 
del Teat ro Nacional (antes T a c ó n ) es-
trada por San J o f é . 
Habana , Dic iembre 10 de 1902. 
Vicente Pardo üuárez 
Secretario^ 
CONTESTACION 
L a ConlicióG Electoral de personas 
de color be recibido e'siguiente tele-
grama de ia s e ñ o r a María Cabra ie» , 
ea c o o t e o t a o i ó a al qoe ee le d ir ig ió con 
mtAivo del eezto aniversario de la 
muerte de ea esposo ei general Antonio 
Macee-
Santiago de O Q b í , 8 Dbre, 1902. 
Joan Sardiflae V i l *.—Habana, 
A aet id , miemb.o Cen t ra l Coalicio-
n i s U , presento expieeiGnes gratitud 
oportuno reouerao. 
Marit», v i e j a Maoeo. 
LA CASA OE Q B S E D U 
A la« 2 de la tarde dei 30 de No-
viembre ú l t i m o , se r e a o i ó c u i á morada | 
de an presidento, el eeüo r V i r g i n i o Po- ¡ 
r ro , en Santiago de (Juba, 1A J a n t a de 
Eeredia , 
Acordóse , p:? racones de no poder ! 
seguir a t e o d i ó n u o l a como hasta aqai < 
ee bahia hecho, por falta de recaraos, \ 
traepaear ei edificio donde nació el i n - ] 
mor ta l poeta, al A 5 a ü t u m i e n t o de la ¡ 
ciudftd baje oiertss eoüdioíoríea. 
Ent r e eHae las de que no paede oam- \ 
biarae ia ac tual fachado y la de qoe se 
Ueatine exclasiVíítnente á na eatAbiaci-
miento docente qae conserve el nombre 
del pceta, ae í como no podrá g rabar la 
n i haoer traspaso d e n isgane eapeoie. 
L a entrega de f in i t iva del edificio se-
r á mot ive do una ees ión ex t r ao rd ioo r i a 
y ú l t i m a que so l l evará á cábo en d i -
cha h i s t ó r i c a case. 
P ron to aeró ü i a t n b o t d a grat ia por la 
j u n t a una memoria dee-jriptiva d é l o s 
trabajos qae desde se faadaoidn ba 
l i evodo á cabo. 
LONO i i V í D A D 
Ba muerto en el isgenio Do love i .& t 
Abren , del t é r m i c o manicipa) de Re-
medios, la moreoa J a ^ t a A b r á n , de 
mas *le ; Oien a*, s ¡M • - a •' 
Ba^ta hace un afío próx imamente , 
hac ía todas Ua fü^naa de ea cae» y go-
aatia de buena ealud. 
Deja machas hi) ^ ;e ! mayor llamado 
Vida l tiene hoy 85 ahoa y esta may 
fuerte. 
Pae á ROS restocu 
E a b a n a 8 de Diciembre de 1902. 
0 B 9 F R r A n T 0 y E 8 o b e c h a i A Un ocho de l a raaBan»—Meridiano 75' 
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VACUNA G B A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, ee sigue admimatraedo en ia 
Academia de Ciencias, C e b a 8-1 ( A ) , 
F A B T I O O UNIÓN D B M O C B A I 1 C A 
Se recuerda á los sefleree que com-
ponen ei directorio geaeral del part id: 
y á toa delegados de loe cemitée que 
esta noche, a las ocho, se celebra ta 
Asamblea geaeral en el Círculo, Con-
eulado 111. 
Se suplica ia puntual aeietencia á to-
dos por la importancia de loa aauotoe 
que han de tratarse. 
U S O O K B A T B S I N G U L A B 
Bajo este t í tu lo publ i có el dia l * de1 
actual " L a Independencia", de Santia-
go de Cuba, lo siguiente: 
Procedente de una finca que por la 
entrada del Cobre exista, d i r ig ía se ayer 
por ta loma de Quintero, camino de 
Cuebitas, un carretón tirado por cua 
tro hermosos mulos llevando gran nú-
mero de cajas-colmenas. 
De ana de dichas oajas, abierta por 
a c é d e n t e , eeoapfironse algunas abejas 
que directamente d ir ig iéronse , como 
era natural, & loa mulos. 
Excitados é s t o s por las crueles pi-
cadas lanearon cocee y dieron nome-
roeas eacudidae que acabaron por lan-
zar dai carretón todas l»e cajas, qoe 
abiertas a l caer, pusieron en l ibertad 
los milea de abejas que cayeron con 
verdadero furor sobre loa cuatro 
muloe. 
Sn eeta locha, combate may singular, 
quedaron vencidos los pobres c u a d r ó -
pedos que han muerto a ceneecuenoia 
dei ineeperado att*que de eos impiaoA-
bles coatrarias. 
IMCáDO MONETAM 
C A S A S D B 
Plata española 
Calderilla 
Billete» B. EepaóoL. 
Oroamcncano cootra 
español 
G A M a i 3 
de 7J á 78i V. 
de 78 á 79 V. 
de 4 a V. 
cootraí d e ¿ f A 9 P. 
Oro americano contra ^ ft 33 p 
plata española S 
Cectenes A fcM plata. 
Eocactidadee a 6,7¿ pUta, 
Laieeé ^ ó.35 plaia. 
En cantidades A 5.37 plata. 
El pec-o amerloano eo /-^ V 
piara e s p a ñ o l a , . \ 
Babana, Diciembre 10 de 1932. 
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líL JUAN FORJAS 
Para New Oriean? e-)!"̂  bei 61 'apc 
paño! Juan Forjas, eco "«'ca. 
E L O T A S E S 
Con ojrea de trén?»:o eaitc hoy para V«. 
racroz el vapor español Otañ(s. 
E L MEXICO 
Esta Rañaca entró ec poerto, procedióte 
de New yoil í . PI vapor amerlcac? i l i x H o , 
coo targa y 76 pasajeros. 
E L OLV 
Ei vapor oorc^go de eate ccmtre «ailó 
ayer para el Mariel. 
CAHOL'NE GSAY 
L a goíeta areericaca dú eite acmbr««alió 
bey para Padcagoiila. 
LA D E L T A 
TamblíD boy salió para JackíonviDe !a 
goleta ir.sieea D i l i a . 
m . JP. ID 
E l íüS-OR ÜQt* 
t f i 
D S L A P E ^ A 
y dfbpuesio ea eotierr.i par» a\ 
día d; bpy á íae cuatro de la larde, 
eo rea iré, berrr aDaa, berreauo» pa-
.lucos y .letráí pafieot«8 y ami ío í 
euplicao á .'as pertíonas da so a-
misted aa sirvac eoocarrir ó la r« 
«a ÍBOrtaaMaj calle de Sao Ml>m' 
D. 64, para d̂ edo» allí acouipRÚav e) 
codiver al Cemeorerlo de Colón; 
íaTor qao agradecerán etoroiro-o-
te, 
flibana, dicionolT* 10 dt* 19:12. 
Fr»pfi<c» Mnro» 
i-a y M«rla Al DÉ*MW 
Sn« «#• 
Anaco la P a ñ * 
3 B AloDto. 
AU'e r io t>Qsr»s 
RfnrreliDi» BAPCÍÍ 
Armenio a Villr». 
{ •̂"N*) fe repnrten t»»qnela«. 
i l l l l l b 
Telegrama: por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CEL 
E i ario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA W A R 1 > A 




¿a ta : :ote aa ia ma-
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Oaraoaa, Dic iembre Ií> 
flüQCKS D f i G O E R R A 
E M B A R G A D O S 
Lae escuadra? cembicadas de A l s a a -
nia é Inglaterra:? apoderaron ayer y re-
molcaren fuera dsi puerto da la Goaira» 
les buqnes veneíc laccs G e n e r a l C r e s -
p o » T o t u m a , O s s n n y M a r g a -
r i t a , que estaban tripulados per 330 
hombres, 
R S P R B S A L I A S 
El Presidente Castre ha rescendiio fi 
esta ag rés i cn , mandando á prendar á to. 
dos los eúbaHos ingleses 7 alemaaes que 
ea eDeceotraneD esta ciudad. 
A C O R T A N D O B L P L A Z O 
Ticess eos el c:mandaats dei tcque 
inglés R e t r i b u t i ó n , QZV\Ó ayer otro 
ú t imatum» en el esa! fij: un plazo de 48 
horas para qce el gobierno venezoiano 
papua a Alemania é Ingiaterra la suma 
de 3i000(^ á cada ana de dichac naciones 
S qoe acceda á someter á oo t r ibuna l 
mi2to la decisicn de las reclamaciones 
prcoedíotes de anteriores re£: lac :cne8. 
R E U L A M A O I Ú N A B S U R D A 
S: ceneiders generalmente aquí , eemo 
nc abenrde. ia r e d a m a c i ó n de 40«CG0 
(11 presentada por Inglaterra-
I ^ o g e r , D ic i embre 10 
Lae tropas del Su l tán de Marrnscoe 
han enfrias ana gran derrota en e'. cami-
ne de F.abat y han tenido que retreceder 
hacía Fea-
Gcayaqa i l . Dic iembre 10 
T E R R 3 M O T O . 
Ea habido en esta looa.idad nn inerte 
l emi l c ; de tierra. 
i í ew York . Diciembre 10 
B C E N S I N T O M A . 
El precie ¿si a r i ca r refinado ha snbi-
do d: :- pefitoi más en esta plaza. 
tierlio, Diciembre 18 
O R D E N E S T E R M I N A N T E S . 
Sábeac que el personal de iae Lega-
ciocee de Inglaterra y Alemania tenia la 
orden terminante de salir de Caracas 24 
horas d i i p o ó l de haber entregado el a l -
t^matum, en case de qoe nc hubiese i n -
dicios de una respuesta satisfactoria a l 
mismo-
Speziia , Diciembre 10. 
D K S E S P H B A D A R E 9 Í 3 T X , N 0 I A 
Les trece anerqnistas presos ayer en 
¡as cercanías dí esta ciudad, epueierca á 
la policía que fué á arrestarlos una re-
sietencia dese.'parada, de la cual resulta-
ren on cnarqu'sta y un policía grave-
mente bemoQ-
Oaraoae, Dic erobre 10 
O E O L A R A C I O N f S S D B C A S T R O 
El Presidente Castro ha martostado 
ayer, on ana entrevista, que propiamente 
hab'ando m ha recibido los nl t imatam 
d© Inglaterra y Alemania, sino mác bien 
una paiición e imui tánea de ambas poten-
cias; que laa reciamacioaes do l o g h t e r r a 
son de poca importancia y que nanea han 
eido presentadas antes de ahora, y que 
Venezuela jamás se ha negado á an arre 
£ '0 , qoe por lo tanto la acti tud de la 
Gran Bre taña ee injaetifieada. 
Repite que ó', no pueda arreglar M 
asunta de les re^inmacionee hasta que la 
insurrección no es té completamente 89 • 
beada y que Veaczuala deoaa l egar á un 
arreglo equitativo coa todas las reclama-
ciones, pues j a m á s se ha negado á haoer 
justicia n i nunca ha repudiado sua com-
promisos, y qoe no comprende la tenta-
tiva que se es tá afeetnando para violar 
la soberanía nacional para reforzar los 
derechos y que le sorprendió la part ida 
de los diplomáticoa. 
N o sabemos ei h a b r á d a d o les b n e c o s r e e o l t a d c i » q o e los p r o m o y e -
dorea d e l a mieiijQa e s p e r a b a n , po ro ai e s t amos segaros q u e h a h a b i d o 
m á s d e u o a porpresa d e s a g r a d a b l e , c o v o desenlace t o v o l o g a r sobre las 
c o s t i l l a s de a l g u n o s d u d a d a s 03. ¡Y c o m o t r a í a n l a l e ñ a ! 
T í o s o t r o s e s t o v i m o s p e n c a n d o , m i e n t r a s se d e s a r r o l l a b a n los snee-
608 q n e nos t n v i e r o a c o n e l a l m a o p r i m i d a , en q o e s i á loa c i u d a d a n o s 
o b r e r o s , en vez d e dec l a r a r se en h u e l g a , se le? o c u r r e d e c l a r a r q o e 
Bl Correo de París 
-OBISPO NUMERO SO. 
es la casa q u e v e n d e m á s b a r a t o en la H a b a n a y se d i r i j e n a q u í y é s t e 
c o n p r a un v e s t i d o de i a n a c r e p é , a q u é l u n o de seda de f a n t a s í a , e l o t r o 
u n par de c o r t i a a s m o d e r n i a t a s , ei de m á s a l l á ona c o l g a d e r a c a m e r a 
d e á e e n t e n , y en fin, ca-ib u n o a l ^ o d e los 3 J OOO a r t í c o l o e de n o v e d a d 
q n e t e n e m o s , r e s u l t a r í a que en estos m o m e n t o s no h a b r í a c o s t i l l a s ado^ 
lo r i f i a s y n o s o t r o s t e n d r í a m o s que p o n e r ai t r en t e d e esta casa el s i -
g u i e n t e c a r t e l : 
Cerrado por haberse agotado las existencias 
U ' U i m a a r c v c d & d e a e n l a n a s , s a l i d a s do 
T e a t r o , c o r s e t a , c i n t a s y a p l i c a c i o n e s de f&n-
t a a i a á m i t a d de p r e c i o . 
" E L COUREO i P A E I S " 
O B X S I P O U S T X J I M : . S O , 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODA 
L O S H O T E L E S 
DU r> 
Entrados — Después de laa once ile la roa 
nana: 
Señor doo L. Melgar, de C'.enfoego» 
Oía 6 
Entrada» — Haeta laa once de la ma 
ñaña: 
Señorea don Geo M. Dicksco, Goo Broad-
hon». do IOB Eatadoa Dnldoe; 8. Blanchard, 
Cbulía Berrera, de Méjico; Leóa I . Faurel. 
D í a 6. 
Entradas. — Despnés de ]<ÍB once de la ma-
ñana : 
Señore» don N. B. Mo J&ggart, de Ciego 
de Av;ia. 
Día 7. 
Entrad*» —Señor doo Cesáreo Solaree 
señera. 
las osee ce la maDace 
Sencre« doo Cirio* Saurinl, de tíéjieo; 
S. Lartigne y señora, d» Orlzab^v; Francia-
c» ce Abares. A. Alvares, Mará Lniaa Al-
'arez 5 Dima Alvarez, de New York; A. 
Uvfu. j L . W Bale, de Nt* York; R. O-
Batieit y etñora, W. J . Scirtbee y señora 
Fhtlie? Rceder. de Méjico; B o a á t Alvarse 
5 i laria EertánGct. 
Di . 9. 
ELtradas - B a i l a 
Oía 6 
Saiidaa.-SiEor doo Davio Mead» y »e-
oora. 
Dia 8. 
_ Salidas.—Secores don R. O. Battétk v se* 
ñora; W. j . Solrthea, señora Pbiüep R a i e r , 
veeáreo Solare? y señora. 
H O T E L T E L E 3 B A F O 
OÍS 6 
Ectradai - Hasta lae cece de Ja ma-
cana: 
Señor doc iciepb Libera, de New York. 
Dia 7. 
Entrada?, H Deepcós éo ia» oaea de la roa • 
ñaña: 
Señuree don A. Caraot, do Matanza», Mo« 
ry Sveta de Maeson, Adelina Carrera, T e -
resa Carrera, L i c i a BLainbel-a y criada, 
Edetha Pasoiinette, de Enropa; W T . 
Gudra. 
Dia 8 
Entradas —Deepaés de ¡as ene» da la ma-
ñana .-
Sc-ñor don Caries Albari. 
Ola 6 
Salidas.—Sc-aore» doo V. da Arma». 
Van Heme, L. M, A. Evand. 
Dia 7. 
Salida —A Carnoi 
H O T B L P A S J i J á 
Día 5 
Entradas —Hasta la» '.nci oa la nrañ^na: 
Señrre? don ) Wulre,' 7 «eñora, de 
NPW York; H. F . Barrington, W. Lliclg-»-
ton, Oeorge E . Brp •, de los Eeía<loe DoU 
dos; Pedro M iléfleflfe, CArnena»; Leo-
poldo Dulzalde, de C¡\I^D le Reyes. 
Ola 6 
Entrada» —Haata ta» nu^ede la ocAñtoa; 
Señor doo D. L Earlv y «ecora. deNnev» 
York 
Dta ñ 
Salidas.—Señores aon Atexander Stoebíi-
kln, Gabriel Cardonti, Juao G. AveHo, José 
Trniillo, Frsck Delawrv, Waiter Sbotler y 
señora, W. Hoenttall B. Braguer y A. O-
Whítrev 
? oáes A« \* mi 
E Wftcter, ne Londres. 
Y. E. Kasi^r Wm. 
Hope, Wrc. Sch-
Oia 6. 
Entrada». — DeFcr^s 
ñaña 1 
Señor don J . 
"Ma 7. 
Entradas — Señorea don Le'.a Díaz, de 
España; E . Wiu.ey, de New York; J . B . 
Maogiio. E. Morris y Eni ^o^ Veja, üe Cár-
denas, y Manuel J . Fernández, de Idem. 
Dia 8 
Entradas —Hasta ¡as anee de la mañana; 
Señores don H. I. Msoson. de los E?ta-
ios Unidos; BL Miuer y J . S. James, de 
New York. J . S. Uurray, de Cienfuegoe. 
Día 8 
Entradas —Despaé» de la» once de la rna-
ñ i c a : 
Señorea don D. Capelan y señora, dt» Mé-
jico; E . A. Sodttetorn. de Cb:c?.g ; J . H . 
Mor?*», sofiora J . H M .̂rse é Irj 7, KA".-
sae; Jce w Fnrraiu, do Warblngtoi-; A. 
Ferreras y señora, de Hondora»; üuaard 
Patter9on, de New Y )rk; W J . Jame?, de 
Iderb; G. Cardona v señora, do Clenfuegoa y 
José Trajino. 
Dia 9. 
Entradas. —Hae^ las oncadela mañana: 
Señor doo W. V, Hlrab v señora, de N«v 
York. 
Oía S 
Salid.-i.—Señores t M 
Levin^ston. Oeorge E . 
nalder. 
Dia 9 
Salidas.—Señorea don .). R. Morse y fa-
n.iüe; Eorlqne W.A, .las W. Pnrman, D. J . 
Easby y señora José Ferrer y familia, M. M . 
Alexander, Edlnlo WbitiDg, E. Morris y 
A. O Kompetod. 
H O T S L ' ^ L ~ ^ i I D l . , 
Llee^ron: señores don Alberto Sáncbes, 
de Gibara, y P J Waermer, de Vies» 
Entradas.—Señores Jaan Soler, Parle, 
familia Ducrot. de! Havre; Georga M. Qm-
naee, vvbaroptoo, Emil Wolf.daNew York; 
I) G: de Yf>u?b, de Méj co. y Sr. D. Ma-
ooel PiniMra y «eAora, do Habana. 
SaliJas.—No bobo. 
BIBLIOGRAFIA 
A l b u m de p' *talé$. — So M a t a n t a g h a 
vis to IA laz el p r imer tomo de tar je tas 
postales impreso en la is la de C a b e . 
Bet4 heobo eoa verdadero p r i m i r ti* 
pogrAfioo. R l ooleooionifita ea D . Ma* 
nuel Pereira y Medina , y los va tes qne 
fl^orAn en el á l tmm son oaii todos los 
m&s ootables de la veaina o a p i t a l . 
L a s postales dei refer ido fcotno e s t á n 
dfdioadas á las gentiles raatanoerao, 
c o j a fama de hermosas t raspasa los 
l imi tes de Oab». 
S I l i b r o se vende en L a M o á ñ t n a 
Poesía , Obispo 135, 
LIBROS DE ACmUBAD 
B a L a Moderna P ú t H a Obispo 133, 
se han recibido los eigaieatas: 
F i s ioa , de Qaoot. 
L a Debaole, novela 2 tonos, Zola . 
P o e s í a s oomuleúas de Jo^ó S a n t a l 
Obooano. 
Qiátr.ria de Amor, p i ; O u r l o t a 
Braeme. 
Hi^toloeia, de Q a r M a 3o¡á . 
Ma^ Nordan, LOA Deg ' íaoradoe . 
Ademas se ban recibido eiecoplares 
de la novela L A Mujer Fata l , qne ae 
í tmblio» ea el fol let ín dei DÍARIO. 
B A H I 
R E I N A 43 
Ya llegó el surtido de C A S I M I K E S I N G L E S E S y F R A N -
C E S E S para este i o v i e r D O . 
Los precios de los t r a j e s ?OD de verdadera d t a a c i ó n / ^ 
Trajes de etiqueta, mejores, más baratos y en mejores con-
diciones qoe nadie, 
ConfecciÓD y corte acreditados hace muclios años. 
* 8-a¿* U 
¿ i ¿ u 3ÍA.—Diciembre 10 de 1902. s 
ENTRE PAGINAS 
X J n a h o j a de 
m i ^ I m a n a q u ^ 
Dicíím brci 
10 
M i é r c o l e s 
NOBEL 
Hi»oe poooa meses ooa-
p ó Jft ptrecea de todo oi 
Eaordo iergasoolamu&s 
en ie- reoftrtieioa de loe 
premioe conuodidos por 
v i c i a d da! logado Nobsl, 
á {es hcCibres m á s ÜQS-
tres eo fí!r.soffé, kisto-
r i a , i r t r s s 7 ciencias de eaaiqoisr par-
te del ciando, y anaque (aego se des-
m i n t i ó Dotici»! d;io qne naestro 
ia:>igae Keh«ga i&)r h&bía sido a r o de 
Jes tefertacadoa en e l p r imer reparto; 
no t i c i a QjBa co o a e s ó ex t r^Scea é Da-
die , porqae el ü a s t r e colaborador cien-
tít» o ( k i D I A R I O D E L A M I B I N A fi-
g e r i por sa e-aber ca t re los m á s iasig-
nea hoc íbres da naestros d ía s . 
Y el nombro de Nobe l qae era poco 
eonoeidv*, uo obstante lo cé lebre de aa 
d^soabrimiento—!a dinamita—qae lo 
CQriqnee:ót faé p e p a i a r i a á a d o s e . i Q a i é a 
era £Ñ btlf U a hijo del trabajo, naci-
do en Baeoie, qae real izó, por la oa^oa-
Hdad, avadado de san estedios, el des-
ea ^rimi^sto de esa enbstaroia, que ai 
Ift gaerra ha cansado inmensos ea-
tragos, ea la indastrla ha prodaoida 
iaeaiiulftbies becefioioe^ qae al morir 
d e j ó noa fcrtQQfc de 50 millones de 
francos/que ren ta a l añn mi l lón y me-
die, enya r^uta debe repartirse anuaU 
M É M ^ habiendo comenzado el pasado, 
entre literatos y cabios. CVBCO años 
B9 ha tardado en oomeszar la distri-
Ime ión . por los mochos cabos qce au 
(es de re«}isarla, ka sido necesario atfir 
con tacto t i ln?rc . Oscfligueinoa ante 
todo, qoe Nobwl fal leció el 10 da D i -
oiembro de 1880. y qae dejó fandados 
en Saeois, sa pstria, cuatro iostitatos 
qae llevan t a nombre, estabieoiendo 
a d e m á s el famoso legado. 
Afortanado indnstrial, infatigable 
tre.bajador, en 1803 obtavo sa primera 
p a t é a t e de i n v e n c i ó n para o na naeva 
p ó l v o r a con la base de la nitroglicerina 
— l a diaamita—qae haeido el origen de 
tan poderosa fortana. C ó m o o o n s i g o i ó 
en objeto el cé l ebre iodastrial y oaál 
f a é Inego so v i d a , la ha referidlo en el 
F i g c r o de Paría E a r i q c o dea H o a x en 
estes t érmicos . 
E c h ó Nobel o^eaa'mente cierta oaa-
tifiad de nitroglicerina en ana vasi ja 
r&jaáa. U n obrero tras ladó édr>a á o n 
pfttio eD»f fdado . Driran^e la ooobe, el 
lio nido se ü l t ró por l a raja y c a y ó eri 
la »r€Da, e o ü d í S o á n d o s s . L a caenalidad 
d i ó & Nobel lo qae BUS experimentos 
v e n í a n n e g á n d o l e . Y la diononta figu-
r a dtpde entonets en el número de loa 
m é a afortaoadoa inventos del siglo x i x 
Hombre práct i co , no saes iñad a loa 
ebjstos de arte oi an e é a t i m o de ¿ a ca-
pital, y de su legado han quedado I03 
m ú e i c o s , pintores y eso altores tan ex-
-« la idos como los matemát iooa . Poetas, 
fiióáofoB é historiadoreo compartieron 
con ios q a í m i c o a ens preferenoiae. 
E n ene ú l t i m o s aQoe v iv ió ec uo ma-
remagnarnde negoeica. Ganaba maobo, 
pero sa afán de bao^r al bien convortl <> 
estas g^naaciaa ea aa provecho para 
Ja harnanidad. E r a caritativo en ex-
trc n<o, y gastaba eapecleimente de aya-
d a r » !os qae ée arriesgaban en empre-
sas ú t i l e s . V é a a e uno de ios rangos de 
so vida. 
Cierto día fnó é v^rle, para pedir on 
•axi . to pconniailo, an ingeniero joveu, 
pobre, desconocido. Nobel, a l dar con-
vercrvción á &a visltaote, le hablaba pa-
r a d é g i c e m e n t e . T erael ingenierohom-
bre tan r a l o , qae no se avino á decirle 
á todo a m é n , como el inventor de la di-
n a m i t a estaba ocoBtambrado, sino le 
l l e v ó la contraria coa enoarniaaaaieato. 
£ 1 inventor se s u b l e v ó y c a m b i á r o n l e 
entre ambos freses violentes. De súb i -
to Uo 
ro , tei 
a l joven ingente • 
al Un an hombre 
ne diaero, y deo íe 
¡eel Perfectsmen-
?a todcs mis asnn-
librel ¡Venía á pe 
palabras deesgrai 
te. ú a g o mi ec 
tes. 
Ltó ir ideaeodenci» heorada, el áurea 
medxocritaí, era lo qne sonaba Nobel 
pera cabios y esoritoree y fküí uo ha que-
rido dejar en sn teetsmento ni un pre-
mio qoe convirtiera á uno de ellca en 
no millonario, ni ana infinidad de pre-
niioa peqaeQoa que no bastaren para 
qne niugano de los agraciados saliera, 
di- ••. v.-.ui. 
T en onanto á sne parientes colate-
rales, Nobel, so l t eróo empedernido, se 
coc^plsuía co deolrlea francaai-atc: 
— i ¿ i s ideas sa oponen á la riqaeza 
por herencia. No e x t r a ñ é i s que oaando 
ese maera oa deje eo'o an peqaefi) re-
cuerdo. 
E s e foé, paes, el hombre coya muer-
te ee conmemora este d ía y cuyo lega-
do raníoa beneficios ha de reportar á 
i n igees literatos, ilaatres hombrea de 
oienoia 6 hiato: i ador ce. 
E E P O B T E R . 
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LA MUJER FATAL 
KNS bisli'rice-social 
roa 
C ¿ UO I . I \ A i y v u R X I Z ¡O 
<K«,!.» ,u»»e!:». [ ••'•'icH.la jv»r U ra*» « litrtrial «I* 
i. iw, l„ Mu.iíruii 1 W U " Obiapo 
»iu¡i,,-i(. i;j.'i). 
Coni ilinación) 
— j A b l (Orees tú , pues,—ax c l a m ó con 
violeueia la marqaeaa, cogiendo an 
brazo de la joven y eacudieodo con 
Viclencia, nr.eDtras tomaba o c a fami-
liarlí lh i do ama con so sirvienta—qus 
troto de hacer d a ñ o al seflor L a n d r y l 
B ¿ n o s se habla pceato muy pál ida 
y las l á ^ n m a e veUron BUS ojeo, 
Pero no so movió , y dijo oon vos 
fiiu <: 
— L o creo pcrqae usted no ama á mi 
bar^j utsetro ui rci maeetro á usted. 
— ¡^áe deréa ana e x p l i c a c i ó n de esa» 
palabras, qne son on iosa i t cpsra mí?— 
respondió oon ra bía la ni%rqaeBa. 
—Efetoy dippntita,—dijo Blacoa—si 
quiere osted e n t m en e;t í i sala, donde 
no habrá criados ni K « t i g o s de eos 
Ticleceiíie». 
Li* m^rqnefa paliéordó. ¿ISra ana 
Jec- 16a que lo deba la jovenl 
P e d i a creerlo, porqae a l cirla aliar 
Ja vez no orlado apareció en el veatí-
I n lo, creyendo que le necesitaba, pronto 
é r>f>tderla, bi laeefiora qneria forzar 
la coaeigaa. 
NOTAS TEATRALES 
B E S E S L r j o s 
L a ó p e r a "fffctotffet*' 
L a c c a p f : ñ í a de S iec i hizo sa apar i -
c ión anoche en el Teatro Nacional, re-
presentando el grandloao drama de 
Shakspeare, el primero de los drama-
turgos de todos los tiempos, ¿?amfc¿, 
paceto en m ú s i c a por el maestra A m -
brosio T h j m a s . L a ópera, qae faé 
eatreaada en P a r í s , sn 1S6S, por la 
Nilason y la Qaeymard, y por Faure , 
Belví t l , Oollin, Dav id , Gríay , Oaatell-
masi, Ponsard, Gaspar y Mermaat, es 
aaeva en la Habana y de seguro pocoi 
de loa espectadores qce oonoarrietoa 
aaoohs al Nacional l a o a n o o í a u . Naa-
vos han sido t a m b i é n para es se públ ico 
loa artistas qua l a ioterpretaron. A l l á 
dirá Fontanil ls lo qae pieasa de aat 
caalldades ar t í s t i cas , a l dar cuenta de 
ea in t erpre tac ión . 
Ocúrreaeme hoy escribir deade lejos, 
dando vaeltsa alrededor de la ó p e r a , 
aln traspasar los d í a t e l e s del teat ro; 
en una palabra: d i saar r i r acerca de l a 
c o n c e p c i ó n del poeta i a g l é a prescin-
diendo de los i n t é r p r e t e s de ana per-
sonajes. 
*4Hamlet—dice Goethe—ea como una 
encina sembrada en na b ú c a r o precio-
so: las r a í c e s del á r b o l aa desarrol laron 
vigorosas y fuertes, haciendo pedazos 
el f rági l auoqoe hermoso vaso qoe laa 
c o n t e n í a . " S a l l y Proadome se i n s p i -
r ó n c in dada ea esa hermosa imagen a l 
escribir su afamada poea ía " E l vaso 
roto." Pero Goethe ha qaer ido s igai-
fioar oon sos palabras qae la magni-
t a d de l pensamiento desarrol lado por 
Shakspeare no oabe en l a p o e s í a y el 
d r ama . 
Y , oon efecto, H a m l e t ea ana de las 
m á e colosales creaoionee de la l i t e r a to ra 
co lversa l . E l j oven pr inc ipa dinamar-
qués p lantea oon v igor el problema de 
la v i d a , y l acha ent re el v i v i r y el 
mor i r , y e ó l o teme el suelta quaaigae4* 
la maerte . L a v i d a , plegandose á laa 
vilezas, ó la maerte, por p rop ia vo lun-
t a d , es el problema que debe resolver 
el esforaado p r í n c i p e , el t i po m á s a r -
t ia t ioo, m á a ha mano y m á s aoabado 
que ha podido crear la mente en loa 
momentos de en m á s fel iz i n s p i r a o i ó o , 
A l l»do de Hamle t surge como la eu« 
c a r o n o i ó n del ideal la enoantadora 
Ofel ia , figura maravi l losamente de l i -
neada en ta grao t ra jedia . N o el ar-
¿?amer>to, 00 el desarrol lo de la acc ión, 
resaltan lo m á s bello en caá ooloeal 
obra, siao las figarae de H a m l e t y Ofe-
l ia . H a m l e t , por dec i r lo aa í , es e l oae-
£ 0 hecho hombre; la voz de nnest ra 
oofioienoia—como ha escrito el mejor 
de aoe i n t é r p r e t a s en I t a l i a , Eoaai,— 
que no se satisface con el p r i m o r pen-
Sarniento de naestra m cote. 
Has t a d ó n d e paede a a pensamiento 
t a n greude robastecerse coa los es-
plendores de la música , ooaa ea dif íci l 
de lograr ; y por nata que sea la obi-a 
de A m b r o s i o Thomaa una de sus m á s 
ftl ioee croaoioDcs, la c r í t i c a masioai 
ha encontrado qoe, para sa lvar el obs-
t á c a l o d e l o s m o r ó i o g o a fllosóüooa que 
oons t i tayen el airaa de I» g r a n t ra je-
d i » inglesa, se ha necesitado torcer el 
ordsn de l l i b r o , y qae l a mú^iaa oon 
sns sab l imidadcs no ha podido , por 
ejemplc, armoniear aquel la f r ía propo-
s i c i ó n del pr ínc ipe d i n a m a r q u é s : ¡ser 
ó no aerl Hay , no cbstaote , rasgos b r i -
llantes en sos p á g i n a s que han debido 
sorprender a l p ú b l i c o y por loa caalea 
la m ú s i c a de Hamlet r e p e r c u t i r á , ana 
vez fami l iar izados con ella, en losoidoa 
del aficionado, con sna ecos l ú g n b r e e , 
a l igual que repercate oon los suyos 
apasioaados la de sa hermana Mignon. 
OHMIOS ie lasstros. 
E n medio del caos in formo en qae ae 
mueve aotnolmente l a p r i m e r a enise-
fiaasa en Cuba, anrge, cual faro l u m i 
noeo entre las denlas t in ieb las de la 
noche, la J c r . t a de E d n c c o i ó n de la 
Habana qae , paeata la mi rada en el 
eaprcoao ideal de la pa t r i a , no perdona 
medio para dotar las eeoueias conf ia-
das & su celo, de personal i d ó n e o qae 
responda d igoamente á laa l e g í t i m a s 
esoeraoBaa del pueblo cubano. 
Con el fio de proveer ana plaza de 
naúeetco y o t r a de maestra, c o n v o c ó aa-
piraotes á el las, h a b i é n d o s e presentado 
n « b e n t a y seie; cuarenta de loa pr ime-
ros y cuarenta y seis de las segondas, 
quienes pract iearoo el ejercioio esorito 
el s á b a d o ú l t i m o , taerecieodo la apro-
bación 19 maestros y 24 maestras. 
E l tema para e l ejercioio escrito f a é 
e l ftigaiente: 
• 'Pr incipios ó bases en qae debe fan-
darse u n sistema racional de edaoa-
o i o n . " 
L a J c o t a de E d u c a c i ó n , sobrepo-
ttiéndcae á perjudiciales couaideraoio-
aea hnmanae, y dando una elocnente 
l eee lón de va lo r c ív ico á lea qoe debie-
ran e o s e ñ a r n o s á proclamar la verdao 
* la laz del mondo, a c o r d ó que eada 
opceitor firmase y rnbrioase sus t raba-
jos, abandonando el pernicioso sistema 
—Vamos—di jo Koaetta oon voz som-
b r í a . 
Blanca l a d e j ó pasar delante, y la 
oignió cerrando la poer ta y echando el 
pesado por t ier . 
A h o r a me e x p l i c a r á s , mieerable 
b a s t a r d a , — e x c l a m ó oon t r é m u l o acento 
la marqaeea, no conteniendo y a su oó 
lera; qne has querido decir con esa 
a o a e s c i ó n e s t ú p i d a y v i l l ana . 
S i biea her ida en el c o r a z ó n por ver-
se o t r a vez t r a t ada de b*6tarda, la j ó -
veo ce mostró fuerte tílapneata á lachar 
tan só lo por e l p r i n c i p a l objeto. 
- Y a me ha comprendido asted bien, 
repuso con d i g n i d a d y caima, porqae 
desde el p r imer d ía en que poso us -
ted los p iés en el estadio de m i maes-
' ya d e m o s t r ó sa hoa t i l idad , au das-
precio por é l . Por lo d e m á s , todos es-
tán adver t idos , y si la viesen á ueted 
aquí , aeSora marqoese, c r e e r í a n que 
di¿ga&tada por habar fal lado el golp6i 
basca nsted o t ro medio de t e rmina r au 
faena. 
L a marquesa foé sg i taba ds un fo 
rioso temblor y cogiendo de noevo á 
Blanca por nn brazo, la a a o a d í ó con 
ta l violencia qae la hizo doblar de ro 
di l las . 
— ; A b , d e g r a d a d a ! ¿ q u é has c r e í d o , 
pne«?—exc l amó oon acento convulso.— 
JAGÍ, paes, es cier to que se sospecha 
qae yo he t ra tado de matar á LaodryT 
K e u h e z ó hablando asi á la joven , 
que c a y ó al suolo, y e c h á n d o s e en aoa 
poltrona, e scond ió el ros t ro entre las 
del í a o ó g o i t o , qae só lo s i rve para de-
mostrar la deb i l i dad de c a r á c t e r de 
oierua gentes, con lo cual presta an 
gran servic io á la oaaaa de la ensefiau-
za y á los mismos qae aspi ran á ves t i r 
la toga del masstro, p e r q u é de eata 
tuer te el qae no ee s ienta con á n l m o a 
eufiedeotea para preaentiirse en estos 
tortxtoo de la in te l igenc ia , p r o c u r a r á 
armarse convenientemente por medio 
del estadio y de la o b s e r v a c i ó n . 
A la ana de la ta rde del domingo 
d i ó comienzo el ejercicio p r á c t i c o , qae 
c o ü s i s t i ó en exp l i ca r 4 los n i ñ o s de am-
bos eex >B i» p r o p a a l c i ó a s iguiente: 
Lcoomoeión y su diferenoia de la mo-
ción, cuya p r ú p o a i e i ó u foé sacada á la 
suene de entre laa lecciones que p t é -
Vlameii te 66 h a b í a n preparado. 
L lamados por al ac t ivo é in te l igea te 
secretario de 1= J a u t a , s e ñ o r B a r r e r a , 
faerou coicoados en dos « o l a s , en uoa 
loa maestros y en o t ra laa maeatras, 
quienes ignoraoaa el tema qne la sour-
te h a b í a designado para el ejercicio. 
P r o c e d i ó s e en cada sa la á un sorteo 
para de te rminar el orden en que de-
b í a n aotoar loa opositores, y oons t i ta l -
dos loa t r ibaoa lea en otras dos aulas, 
di-r«. a comienzo loa ejercicios. 
E l t r i b a o a l de los maestrea lo com-
p o u í a u lúa s e ñ o r e s doctorea D i b i g o , 
presidente, A . Mar t a L ó p e z , A g o i a r , y 
loa maeatroa Oobreiro y É o s á i o z . E l 
de laa maestras lo formaban los s e ñ o -
rea J . G . Oaiopoa, preaidence, doctor 
En r ique M»ak y Ledeama, i lus t rado ca-
t e d r á t i c o del l u a t i t u t o y a n t i g u o maes-
tro , K a m ó n L a b i á u , B ó m n l o Nor i ega y 
M. Herb<dlo. 
Nosotros hemos permanecido en e l 
aula du las maestras, y por c ier to qua 
no tenemos qae arrepent i raos de naes-
t r a d e t e r m i n a c i ó n , porqae en las seis 
horas largau que en el la hornos perma-
necido e l fas t id io ee m a n t a v u m a y le -
joa de noaatro e s p í r i t u , y hemos adqu i -
r ido el m á s profauao uoavencimieoto 
de qae Oaba tiene en eos majeres au 
r ico tesoro da progreso inte teutaal y 
an valioso elemeato para elevar la edo-
c a e l ó n popular al m á s a l to grado qae 
pueda ambicionar . 
U n a por ana foeroo p r e s e B t á o d o a e 
laa 24 edacadoraa eco la trente e rga i -
da, uerenoei aemblt-uts, s in ar rogaocia 
o i van idad , com<> el qae e s t á p o s e í d o 
de au propio valer . Todas el las r eve -
l a r o n de ona manera i n e q u í v o c a , qoe 
dominaban la as ignatora , ai bieu may 
pocas demostraron bailarse eu p o s e s i ó n 
del verdadero m é t o d o pa ra se eusettab-
za, aiu d a d a por l» falti* de p r e p a r a c i ó n 
p e d a g ó g i c a de qne oareoe la iomeoaa 
m a y o r í a de aaestros maestros y t a m -
b i é a por l a falta de p r á c t i c a en la en-
s e ñ a n z a , gracias á los qae, teoieado e l 
pa t r io t iamo en loa UDIOS á todas horaa, 
no sieoten en au a lma la necesidad y 
la conveniencia de estableoer en Oaba 
laa ifiacaelaa N o í o i o i e a , 
No&otroa deaoouooemos el fal lo de l 
T r i b u n a l á la hora eo que escr ib imos; 
pero como no hemoa perdido una sola 
palabra y hemos tomado nuta^ exactas 
de todo, oon la cirouuataooia de sacaos 
desconocidas t o d a á laa upoai coras— 
eo absoloto—exoepfio ana, pod^moj 
e m i t i r l ibremente naestro humi lde j a i -
oio acerca de aquellas que uoa Uau 
parecido casi verdaderas maestras: 
helas a q u í : Z3ila G a r c í a , Eve l i a G a -
r r i d o , G l o r i a V c r o n » , Esperanza Eche 
v i r r i a , Aottérica G . Llort-ute, las naa-
les han o r i l l ado á noa a l t u r a e n v i d i a -
ble, no solo por aus oooimientoa en la 
mater ia , sino por el m é t o d o y la hab i -
l i d a d que demost ra ron . 
Laa s e ñ o r i t a s M a r í a Coromioaa , 
O! i r a B a r i l l a » , Fe l i pa Guer ra y Bvau-
g r l i o a Cabal lero han hecho b r í l l a n t e a 
dieortaoiooes eobre los ó r g a n o s de r e -
l a c i ó s ; pero Ies f . J tó m é t o d o prop iu , 
d i s t i c g u i é n r ' n s e por sa d i c c i ó o correc-
t a las aefioricas Gaer ra y Ooromiuaa. 
Laa reataotes ÍQ portaroa como ver-
daderas y Icgliimas esperaocaa del 
Magisterio oabano, á laa cualea reoo-
meodamoa la debida perseverancia en 
el estadio y en el trabajo, seguras de 
que t r iantaráu . 
No queremos cerrar estas l íneas sin 
consignar el sentimiento que en one?-
tro án imo produjo el accidente de qae 
faé v í c t i m a !a estudiosa é i n t s l i g é n t s 
s eñor i ta Frauoieca Oaste!!, qoieo Rfd 
bió tan fuerte ia>preBión qae la vez se 
a h o g ó en au garganta y le faé imposi-
ble articular una acia palabra. E * í e 
aocidence—paramente nervicar- - f o é 
deplorado por todaa las oímpífiera*? 
de la deñot i ta Ü i s t e l l y por el camero-
eo púbi ieo que pr^oeaci&ba los ejeroi-
eiüfi, pues diúha joveu gaza í&ma de 
aplúi&da y iaboricaa, y hab ía haekc na 
m á g n i ñ o o ejerciólo escrito. 
E a c n i o lo que ^ntcoade. el --m^ble 
Secretario, 3r , Barrera , aoa faci l i tó la 
eigaieute nci^ de loa maestros a 
badoa ñor fcairjt.& IMhaaaiM. " * 
M a e s t r a ; Ia 
r a Baríüdtf, 3*R^afe S^iif'ii.-. 4* Gármfln 
Prado, .6* ¿ m ó r i o a G . Lw r ic te , 6* 
Ooncepcion A' .varez, 7* Evaage l ina 
Oabaileto. 8* L a c i a Kive ro , y 9a Ma-
tilde O ó r d o v s . 
Maestros: Io L . R. Tamayo, 2'' V a l -
íiós (Jodina, 3° B . A l q u i z a r . i 0 O. 
Cgar te , 5o Oár-oa Valdóa M i r a n d a , 
6? B . Oauallero, 7o J . L . V i d a n r r e t » , 
6o M* Oarrión, y 9" E . Lopes Si lvero . 
Juntamente oou 1 » nota copiada se 
nob io forma qua loa Tr ibaoa ias , al h a -
cer l a ca l i f i cac ión d e d t ü t i v a , t o v i « r o u 
en oneuta lo qae cada opositor h a b í a 
obtenido en el e jarc iólo escrito. *oto 
que noaotrea uo hemos preaeneiado. 
hlnviánu}* noeatra m á s caordial fe l i -
o i t a a : ó u a cot i la laa opo&icoraa y may 
eapeciaimeate á l a J a u l a ¿ e E d n o n o i ó n 
por aua p a t r i ó t i c o s esfuarzoa en favor 
de la eGStsfianza. 
T a m b i é n qaeremoa dar o ú b l i c o tes-
t imonio de naestro agradeoimiento á 
laa ooüae t jds de la k>B>ecela L u z Oa 
bal iero ' ' , por laa ateuciooos qua nos 
Uau diapenaado, cooducta qae debie-
ran i to i t a r loa qae pre^am^u ser m o -
delos de oorremuan. 
Oon s ingu la r esplendidez ee han ve-
rif icado cu la hermosa iglesia qae en 
Gaauabaeoa poneeu los l i l i . P P . Bsco-
lapioo, loa cultos que anaalmente t r i -
ba tan á l a Baut l s ima V i r g e n en se 
P a r t s í m a O^Qoepoión. 
E l hermoso deuorado del templo , la 
m^goldaencia del a l tar y l a numerosa 
y seieota ooaoarreaoia que a c u d i ó á 
preseuciar la ú«d ta rel igiosa, respou-
deu perfeotumente á la graadios idad 
de la misma, d i r i g i d a esencial y úo ioa-
mente á calebrar MI acto realizado por 
f l i n m o r t a l P í o I X , declarando dogma 
de la Ig les ia O a t ó ü c a la I n m a c u l a d a 
O i n c e p c i ó n de M a r í a . 
O c u p ó l a c á t e d r a de l S e p í r i t u S ta to 
e l d i a t ioge ido P. Escolapio O . A n t o -
nio V i d a l . 
Era ia pr imera vea que aete ou l t i a i 
mu sacerdote nos b r indaba el placar de 
oirU*, pues s e g ú n ee noa di to, acababa 
de l legar de E s p a ñ a , y bien pr demoa 
af i rmar que muy pronto o s u p n r á pre-
ferente logar eut re loa m á s renombra-
doa oradorea asgrados qae ea Oaba 
exlaten. 
Si la acc ión y e l recitado eoo, aparte 
de la n a t n r a l e r a d e ia compoa io fóa , les 
o ióv i lea m á s atrayeritee, en favor do 
na orador, ya sea po l í t i co , par iamen 
ta r io , forense ó sagra.]o, segarAtnente 
qae el referido P . V i d a l t e n d r á siem-
pre pendiente drj aus labioa á todo el 
ooaonrao que t w g a l a s ^ t i s f a o c i ó a de 
esonohar'e. 
r ai a esto ¿o agrega la aenr.l'sz y 
ga^to con que expone á ia considera-
c:óa de sus oyentes toe m í a elevados 
miaterios de nuestra E e l i g i ó n Sagrada; 
las hermosas comparaoionaa ¿oa 
en lazó las bellezaa físicas y morales de! 
snelo y la sa t i i f aco ión qce ea aoaotro-
produce, oon laa eternas b ieuándaazái i ; 
y la finara y delicadeza con qce acoc-
aeja y d i r i g e á loa catól iaca ai cumpli 
miento de los preceptos á i v i a o s , eeña-
l a u d ó l a pronta eooaeoao ión de la io-
mar^saibla gloria, tendremos major 
motivo para ver an el P . Vidal un exi-
mio orador de jaa ta fama y bien ecu 
quistado renombre. 
Alge s a b í a m o s de dicho ¿acerdote . 
como notabie orador, por ios periódi-
cos qaa ven la luz pábi ioa en Barúe'.c 
na; pero nuestro juicio era inferior a. 
qoe hoy oca hemos femado otéüdo.'e y 
admirándo le . 
S u primer sermón en esta I s la ha. 
sido un nuevo triunfo unido á loa mu-
choa que y a tiene alcanza doa en el va&-
to y difíci l campo de ia oratoria aa-
grada. 
E e o i b » el P. D. Antonio V i d a l nues-
tra humilde enhorabuena, qae guft- -
sos hacemos exteosiva á toda ia cea-
petable y bien querida Ooiuanidad 
Oalaaancia, y esperamos qae muy pron-
to 00a h a r á saborear nuevamente en 
alonan de loa templos de eata capital 
las notables é iaspiradaa coa cepoioae^ 
de su bien cult ivada iate l igencia y do 
au esqaiaito gusto literario. 
Croniquilla. 
L a r r a - Balaffuer. 
B u el Cataluña vioie'-on. de paso p»-
ra Méjioo, de donde rogreáaráa en Fe-
brero del año próx imo, para trabajar 
ea nuestro gran teatro Nacional, antes 
T a c ó n , loa artistas prodi íactos del tea-
tro madri leño de L * r a , que h»n ferma 
do c o m p a ñ í a para visitar a A m é r i n a ; 
oomp^ñía oómica, que É a temor a qua 
nadie lo desmienta, puede caiifio&rse 
de primer orden y como pocas en s n 
género existen en E s p a ñ a y F r a n c i a , 
donde ae encuentran las mejores de esa 
clase. Oon Nieves íSnárez, Oooclia L a " 
Heraa, Baiaguer y L a r r a , que figuren 
entro las estrellas de esa c o m p a ñ í a y 
que lo fuerou de l a de Lar», viene, en-
ere otros arti^oae, Sof ía Remero, tan 
cooocida de esto púbnoo, y que ai ao 
310 actriz y oautaa^e ee notable, e^ 
también una escritora distingaida y 
nna poetia» tnaptrada. 
L i c o m p a ñ í a B^lagaer-Larr»*, antes 
de emprender viaje á Amér ioa , ha tra-
bajado en varias capitales e^oaño laa 
de proviacias, coa el m á s bri laot 1 re-
sultado; y como su repertorio es nume-
roso, y las obras oómioas que represen-
ta aoo todas notables y g r a c i o s í s i m a s , 
puede aaegerarae que s a p^so por la 
Habana, á par que proveohoso para la 
empresa, dejará gratos recuerdos eotre 
aoaoUos y memoria impereosdera de 
sus trabajos. 
D e e i l o a l a ha dejado t a m b i é n , du-
rante au viaja, ea doa icstttacioues be 
nédoas: el AMlo Naval y la Sociedad 
de Salvamento da N á u f r a g o s . P a r a ía-
vore:erlas proveotaroo ai^ano^de esos 
•La T a r í a t u l a - , por NT5d-
ta1'. oor la 3iña Esaka^ 
9* ' Conplets fraaoese 
10* Jeta aragonesa. 
ihn 'dei 30 de Nov iembre , 
a de "Naeva Europa", por 
t o ó ea 1H 
oon el aij 
1» Q a 
Solía ROD__. 
2? "Javallería RaatícaTa", por M. C a -
¿anova. 
i " . "Mocito del Barrio", por Laa Heraa 
y R amero. 
4'; Romanza de " E ' cabo primoro", por 
laSra . Carmau Amor. 
ó? " L a Praviana" y "Recuerdog di»! 
Alcá tur" , oor la Sra F<jrol. 
8o Poeaíi , por Sofía Romovo y R. Ho-
mero. 
Y SALIDAS DE TEATRO 
sea y 
Si , señores, 5 . 0 0 0 C A T & S bfi recibida A L B O U S S A r j 
todee formas, de todaa clase?, largas», cortas, t érmino medio, de cnautas 
tignraB pnedan ustedes imaginarse, blauoaa de colores y negras. 
S m o k i n g s de todas tallas y colores. 
L A N A S , S E D A S Y T E L A S P A B A L A E S T A C I O N , e sp lénd ido surtido. 
Precies, ¡ab! precios como no los han soñado nanea. Nadie compre Capas 
Salidas de teatro ein antes visitar esta casa, en la segnridad qne saldrá i e n e* 
objeto deseado. 
T o d a s l a s o f e r t a s s e a d m i t e n . 
A I B o n M a r c h é 
H e i a a 3 3 , f r e n t e á G r a i i a n o . 
e 17SS 
D e p ó s i t o d o l a s A g u a s d e I & i a d e P i n a s . 
al. Fa-1 D 
manoa, y ae poao á eoliosar, exc la-
mando: 
—(Qa posible qae me orean tea vil , 
t an iafaoie, para que aan él me acaae 
y me ooodenef 
E l dolor , la mor t i f i cac ión de Bosetta. 
pareeian tan aioaeroe qae B l a n c a ae 
aonooovlé y, a r repeat ida de haberae 
dejado encolericar, o lv idando laa vio-
leooiaa de la marqceaa, ae a c e r c ó á ella 
y l a di jo oon vos daloe: 
{ p e r d ó n e m e aetedl Comprendo qaa 
he hecho mal hablando aa í , pero ai us-
ted no hubiera inaiat ido en ver al maes-
t ro , 70 me hubiera callado. 
L a marqueaa, levanUadoee, la re • 
ohazó de nuevo. 
Sua ojoa eataban y a aaooa, llanjeao-
tea. 
A h o r a m48 qae nanea quiero ver-
la, tengo este d e r e c h o , — p r o r r u m p i ó . — 
Se me acnaa de nna in famia y quiero 
defenderme; ana mujer de mi claae no 
ae deja ab rumar por tantoa miaerablea 
como t ienen i n t e r é s en perder la para 
salvarae ellos. Si ea nn complot, que 
t d B ! a a o » , y los d e m á s habeia formado 
con'ira mí , pero veremoa q u i é n v e n c e r é . 
D i ó un paao hacia la puerta , pero ya 
estaba B lanca delante de ella oon ia 
cabeua a l ta , firma, resuelta. 
—No, no p a s a r á usted ea este mo-
mento,—dijo—porque lo ha p roh ib ido 
el asódioo y ÜO qaiero yo. 
Bsta no es an caaa de usted, s e ñ o r a 
marqueaa, y no me aeaetan oi sus i n -
anltos a i sas ameaazae. S i usted insis» 
ití g r i t a r é , veadraa loa c r i a d o » y repe-
t i r é en a l ta voa lo que le he d icho á 
solat; deade el momento eo qce no ae 
tiene miramien to para m i maestro y 
bieoheohor, no lo t e u d r ó pa ra nadie. 
L a marquesa c o m p r e n d i ó que eetabb 
derrotada. 
H u b i e r a quer ido es t rangular á aque-
l la j oven con aaa propias manoa, perc 
c o m p r e n d í a que oca noova vio lencia 
de sn parte la p e r d e r í a . 
Y mientras exper imentaba noa te 
r r i b ' e y mor t a l verg i ienca d i jo con loe 
dientea apretadoa y oon no gesto de 
deeeaperada e n e r g í a : 
—Poea bieo, me r e t i ro , porque el 
e e c á n d a l o no r e c a e r í a en nna m u e b a -
oha de t a l a ñ a , ein nombre y ein p u -
dor, pero te j u r o qua me las p a g a r á s 
un d í a á otro. 
T ee a l e j ó deadefiosa, a l t i v a , m i e n -
tras B l&ocaab rnmada por tan tas emo-
oionee, afrentada c a í a a l eaelo. 
X 
L a r ab ia de Pedro, a l saber qoe 
L a o d r y estaba faera de pel igro no t u v e 
l ím i t e s , y aolo p o d í a compararse á l a 
a l e g r í a profunda que e x p e r i m a n t ó M a -
r í a viendo sa lvado á aa protector . 
L a honrada mojer era U n feiia oon 
la buena no t i c i a qae sus hi jos l a 
t r a í a n , qae co o b s e r v ó e l eonvaiao 
temblor de Pedro, eo e x p r e a i ó a siniea-
t r a y s o m b r í a . 
E l miserable eabfa perfectataente 




en todaa ¿ua parte de manera br i l l ant í . 
aima, y el pasaje, entasiaamado, aplau-
d ió a todoa ios que tomaron parte en l a 
b e s é d e a Q«.ita. E l programa, que ora 
oa hermoso oartei en colorea, hecho por 
aoo de ios ar t iotaa da ia CompaSia Ba* 
.• iguer-Larra. faé sorteado, enoargán* 
dcsa de la venta de laa papeietaa una 
ocotiü'.on compueata da ¡aa aeSorit-as 
U a n á Isabel i í e d i a c , O atilde Perol, 
Uabel B u r u i o . dolndad Ear i l lo , Auro-
ra Aaior, S i c a A r a t i a , Nievoa Saaroz, 
Genoveva G u t i é r r e z y Amel ia Bas t i -
Uo. 
£ Q ano de loa intermedioe del con-
cierto, laa bellas y dianiu^aidae aeO i r a 
d i ñ a María l a a b é l Medina y s eñor i ta 
Nievea S a á r e z , a c e m p a ñ a d a a de noj^a-
tre querido amigo el AdtniBiatrador 
¿el D I A R I O , D . J > i é María Vil lavetde, 
ae encargaron de recoger en una ban-
deja loa doaativiia de to^ ooccnrreEíes , 
«acendiendo la recand.-ición, ueida H! 
producto del aorteo del programa, á la 
«urna da 97d peaetaa. oue por mitad ae 
d ic tr ibuyó entre Isa inetitneionee pa-
ra las que ae procuraban recursoa. 
U n aplaaeo dctde »qni á los qae pro. 
movieron laa fi•-«<:*. á loa artiatao qna 
' a ofrecieron y a loa que, nan au gene-
rado óbolo , han contribuido á al iviar 
maohae lágrimaa y doioraa. 
mo au oora&ón suoeraba viendo l a ao-
l i c i t a d de P í a y de Blaaoa por su ado-
rado maeatro, observando ia son ría a 
que v o l v í a á i r r c v i i a r eo el rostro mar-
ó b i t o , pero siempre b e ü i a i m o de t a 
mni?r ! 
O r e í a haberle hendo en eua . s e n t í -
mieotoa y era é l e! herido, y q a i a á a no 
p o d r í a tomar l a veogansa tan pront-> 
como quisiera. 
Sotretaoco. h á b i l en e l d ie i ino io , no 
dejaba caei nanea é M a r í a ; para eatar 
a l corr iente de cuanto a c o r r í a , la aonm 
p e ñ a b a en aaa v i a í t a s al bate l , p i n t ó n -
ioae en eu roatro la falaa e x p r e s i ó n 
o r a d e l dolor, o ra del en ternec imiento . 
A s í h a b í a podido subatraerse á las 
peeiqaleas de l a po l i c í a , y ver qae é a -
tas i b a n m i l leguas alejadaa da la ver-
dad . 
Y a u n pudo enteraras da las dudas 
qce e x i s t í a n en la mente de l a m a t a , 
y de la v i s i t a da ia marqaeea F-aaoo 
á casa de é s t e , como t a m b i é n de la 
a t roz escena o o a r r i d a en t re Soset ta y 
B lanca . 
A l g u n o s d í a a d e s p o é a , Pedro e sc r i -
b í a á la marquesa: 
" U n i n g l é s , q n e b a oooooido í n t i m a , 
mente á L a o d r y y p o d r í a da r l a i r J : r 
mea sobre él , l a p regun ta o ó m o , c u á n -
do y an d ó n d e p o d r á hablar con os ted . 
" T r a b é n d o t e de a « verdadero «en-
t i emau , ao err-o posible aaa nega t iva . 
Contestar á B . B . ; l i s ta de corraos." 
E l mleerabla p a s ó dos d í a a e g i t a d í -
Cea motivo de \ fúe.\ ,\ne frrt*;.uL'~mi! á 
MiidríJ pam el 30 Ae Harso, no admitiré en 
mi CÍIIIÍJH iiiiu- t*iifermoí .MÍ.' IÍM qno piindan 
hacerlo ka»(rt el 10 del xaei de febrero del año 
MU tiiia. 
Habana I"9 de octubre de I'JO-J. 
D r . Eedondo. 
D E 
Í'EFEKDISNTEJ DEL COIEECÍG 
D á L A H A B A t T A 
siraaitrawa 
Kn .-nmpllinientp de lo qui» preceptún «I «rticnlo 'Ifi 
de lo, K«tA(nit>< eocinipe «i do'.uiuiTu I I del mea en 
rur-t' ti In.- -i. i - v i - . U i i . - . 'i.- ten-Irá ItiLT-u-en 
lo# Mtoinv del Centro de eH* A«tn;!acfpa Itt Junta 
^ f i i c T H l prepurutorm de elediones 
En dicho HCIO quedarán nombrados loe sañores 
íjne dnrnnio l,i? e.ltHvi< nes «•r.iin-iriad del año actual 
han de ompar lo» eaijtoíi de l ' ies idoi i ía í de tneaa, 
l'resideatM de o«criiuir,o v IM •aakM SocreUrioH de 
MÍCO f ara ro i im - ia 
ce* para OoncBirir 
del re ribo de la on* 
llal- ana 3 de dui 
Pauiat! na. 
sote «e hace pií-
-08 Pnoios, quie-
lucerlo provisfoj 
.Sa-'J Id 14 
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" J í e n r y J í . H i / d e , f u m h u l o r . " 
Activo $ 331 039 720 
S o b r a n t e . . . $71 .129 , 042 
R e p r e t e r t a n t e G o n e r a l . 
Aptirt 'do 3 Í 7 . Af /u iar ZOO 
Teléfono H a b a n a . 
o 178!» 20-) die 
aímo, y cuando i ba á p a r l a r toda ua-. 
p e r a a í » , « n c o n t r ó an oorraoa ana o ^ r -
t : ta concebida en eatoa t é r m i n o s : 
" X a í í B n a , á laa t r í a d e ¡a tarde, ea-
nero en mi palacio a l orcf s >r de inglés 
que V'eoe á ofre<í*rme au» servimos 
para mi h i io , y con objeto de l legar á 
un son^rdo eobre la hora de leooióa 7 
el precia de 6ate/ 
Ma q'i'ga ff.-anoo, 
Pedro no c o m p r e n d i ó al principio, 
pero muy loego so l tó la carcajada. 
—¡Uórao ha encontrado e l medio de 
no coaoprometerae y de hablar c o n m i -
go sin e m b a r g o ! — p e o e ó , 
A I aigcleote d i , á laa tre.a en p a n -
to, Pedro vastido de negro, eoa a n 
Urgo abriga, t a m b i é n negro, l eute ide 
oro, y aombrero de copa, l l amaba ¿ !a 
puerta de la euaupeae. 
A b r i ó l e uoa camarera. 
Fedro, PÍO decirla una p a l a b n , la 
e o t r e g ó una tarjeta donde eet iba es-
oritr : ^ « t l i o Rúgtr, v debajo con l á -
pia, ProítSjV de Instfs . 
L a camarera tomó la tarieta é i n -
trodujo á Pedro en nna saut > que d a -
ba i -una terraea scbze an vaito patio. 
Y lo dejó a l l í á o l o . 
Pedro estaba na tanto erah^r ;z%;io. 
P e r m a n e c í a de pie con ei sombrero 
eo las manes, mirando por 7a vidriera 
de U t e n a z a , ouaadonn iijero crujido 
á ena^spal'ias !e Uizo vo lvacla cabeza. 
T permanec ió aiganoa m o m e ó t e com® 
stó&lto. 
V I ' 
T • 
4 ^ - — 
mfl TEATEO NACIONAL. 
E l debut de la Opera, 
P r i « e f » joroada, p r imar t r i an fo . 
Bato poedey debe deciree • ! l evan -
t e r » c t » la c r ó n i c a habanera del debut , 
anoche, en la escena del gran tea t ro 
Nac ioca l , de la O o m p e ñ i a de Opera 
i t a l i ana . 
tíaasí*!, la obra del debn t , ha «efia 
lado oon a p l á n e o s loe nombres de tres 
ar t ietas cotablee. como eon, la hermo-
sa aoprano L i n d a B r a i n v i M " . la p r i -
mera meeto-eopranoOoneha Dahlander 
y el gran Blanohar t , p r imer b a r í t o n o 
absolntc . 
Los tr^e, y en par te no peqnefiael 
mseetro D o n i i e t t i , d i rec tor rie la nu-
t r i d a y b r i l l an t e orquesta onapartie-
ron los honores del notabie é x i t o de 
la r e p r e s e n t a c i ó n . 
F igu ras onlmiosntes en la ó p e r a 
cantada anoche eon, oomo en el d r a -
ma de Shakespeare, la dnioe O f e l i a 
y el p r í n c i p e de Dinamarca . 
L% B r a m ? i i l a nos d i ó ana Ofel ia 
idea l . 
E l aria del coar to acto, en la escena 
de las llares, coando las aoar ioU, !-«• 
bees y las deehola, el t r i nn fo ci- i 
fiorita B r a m v i l í a faé completo. 
jQoó v c i t an bella! 
De dulce t imbre y emi s ión fác i l , 
e o n e ó r F a l a h o m o g é n e a , ina l terable en 
so nelioadeza y su in tens idad, la joven 
y b i rmopa cantante. 
Conoeta D^ lhander t iene, para las 
v i c to r i a s ff^céaioas, la majestad de so 
figura, el dominio de su arte y la baile-
sa de sn vos. 
No ea rmua solo en R a m l é t . 
Es soberana siempre, por el raíis i n 
d isoot ib le oe loa derechos, < de la 
hertnosoro, l a a c m í r < i b l e y an. b« M < 
mi rnda aornz valenciana. 
Y B a n c h a n ! 
Buena ha Locbo su fama de gran 
oaotanre eooche el b a r í t o n o de la com-
pafi ia de 8 i e n i . 
Cier to QOK no e f t á B lancha r t f n Is 
p l en i t ud de i>ns facultades, pero la vat 
eapieropre robusta, alempre he roaos» , 
la voz f«ierr; v re óe l a r t i s t a qoe tan r u i -
dosos t r i e n fit* b» conquis tado en los 
teatros de Europa. 
Las ovac /mes del Ramlet de anoche 
fueron reooirius, en su m a y o r parte, 
par*» el qoe es, s in d t apu ta , el meior 
de los b a r í t o n o s que d» a lgocos afio^ 
á eeta feoba han pisado la escena ha 
b a ñ e r a . 
¿ Q n é m á s a f i ad í r , d e s p n é s de lo 
aponrado , para seflolar v io tor ia oomo 
la p r i m e r a de la C o m p a ñ í a de Opera l 
L a conenrrenoia. 
L c i g a , in te rminable es ia re unión 
del b r i l l an t e ooncar^o que se reuoia 
ancebe en la sala del primero de n ú e s 
t ros teatros. 
A i n s t é n d o r r e A un plan, ô ue proco 
r a r é se& lo mas exacto f m á s completo, 
d a r é ouenta de la c o n c o r r é n o t a por 
el orden de las localidades qoe oca-
pabn. 
E o el palco prosideocial estaba la 
esfiora Oeoov tva Ouardto la de bCtitrada 
Pa lma, la eí»pn«^a d^ l prei»<' 4» H« la 
B e f ó b l i o a , awmpHtSHd* d f «.-tifOofa 
del general Pins Rivera, 
E n los pairos izquierda de platea: la 
fami l i a de Colmel! ; la ef i lora de V â 
Ue Izuaga con so bi ja Pet roni la y la 
sefiori ta Jtfercedet Do Qoesoe; '.a se-
fiora Borgrs de B i d a i g o coo sn bija 
L i l a y la ecQorita Eroe^t ica OrdoBez; 
la flora Moota lvo de Mendosa, sn 
h i j a Marg a r i t a y la • .• ñ Ctonci ta 
Pedrosc; la famil ia <\* Raimando Ca-
brera; la eeGora Uül l t i r de Arazo fa ; 
las eeDoras de los Min i s t ro* de Frac 
ola é Ing la te r ra oon la espeja del 8r . 
Bnoargado de Negoolos de BspaGa en 
Cuba; las sefloras A m é r i c a Goioouir ia 
de F a r r é ? ; y Mi l lán á e Feote, le se 
ficr»* M o r é de fttn.umar; la sefiora 
Domicgoez de A n g u l o y Mrs. Rioada; 
y la e«Cora Zaldo de Lavandeira . 
P h t aderecbs : la sefiora v iuda de 
Cantero y la sefinra Juarrero de Can 
t e r r ; la sefiora G a r c í a Montes de O i 
berga con la sefiorita Cer ina Carota 
Montes; la Marquesa de la Real Pro-
c l a m a c i ó n oon su bi ja M a r i » Luisa; 
la s e ñ o r a la Tor re de Casanovs; la se 
flora Sertsfin» Cadava! de Alfonso oon 
su hermana Meroeditae; la s e ñ o r a file-
na Ber re ra de C á r d e n a s oon la s e ñ o r a 
Clemencia G o n z á l e z de Morales; la 
sefiora v ioda de S a r r á con en bija la 
sefiora M a r í a Teresa S a r r á de Velaz-
ce; Iss eef iór i tas de Carrefio; la f a m i . 
l i a de Gelate; y la seQora del Min i s t ro 
de los Estados Unidos . 
P r i n c i p a l izquierda: la seBora de P i -
no oon su hi ja M a r í a Teresa; la seBora 
F i n o de Lazsma y la s e ñ o r i t a Leonor 
Lezams; la s e ñ o r a M a r í a Teresa Freyre 
de Mendoza con su hija Mercedes y so 
hermana M a r í a Lu i sa ; la seQora Mon-
teverde de F e r n á n d e z y su bella ni -
Be; la sefiora M o n t a l v o de Mar t ines 
y la sefiorita Pepa M a r t í n e z ; la 
s e ñ o r a V a l c á r c e l de Buhar te y la 
s e ñ o r i t a Margoi Sool l ; ian a ñ o r a s Ne-
na Ariosa de C á r d e n a s y Suitanita de 
C á r d e n a s de Arango ; las s e ñ o r a s G i -
r a l t de Demeatre y G i r a l t de Zaazna 
b a r c ó n la s e ñ o r i t a Uaperanza Z a a z n á 
bar; las s e ñ o r a s J u l i a Tor r i en te de 
Monta ' vo y Sofía F e r r á n de Romero; 
las sefloras Catal ina Lasa de E s t é v e s y 
M a r í a Loisa Lasa de S e d a ñ o ; las se 
ñ o r a s ü o t i a r t de Labarrere y Blanca 
Brocb de A l b e r t i n i ; y la s e ñ o r a Oonoha 
E o d r í g n e z v iuda de Navarre te oon sus 
hi jas Hermin ia y la Marqueaa de L a -
r r i n a g » . 
F r i n o i p a l derecha: la s e ñ o r a Mar i s 
Lu i sa Beto Navarro de Soler con eos 
hermanas Nena y Lola ; las s e ñ o r i t a s 
de Maora ra , Luisa V i o t o r i a y Mar ina ; 
la s e ñ o r i t a Nena Larrea ; la sefiora Jo-
sefina Ib&fle* de A j u r i a oon en herma-
na Rosita; la sefiorita M a r í a Iglesia; 
la sefiora Jceefioa K m b í l de K o h l y con 
• u hermana A n g e l i n a ; las s e ñ o r a s Ma-
r í a Luisa Saraobaga de Saavedra y 
M a r í a Chapla de M é n d e z Capote; y la 
Condena de Loreto oon'las sefloras I n -
c l á n de Meta y M a r g a r i t a F o x á de 
Are l l ano , la espose del M i n i s t r o de Es-
p a ñ a en la A r g e n t i n a . 
E n los g r i l l é s . 
P la tea isqaierda: la fami l ia de don 
Loie G a l b á n y la sefiora de R ío , 
Platea derecha: la famil ia del seflor 
Leopoldo Sola. 
Y en el de segando piso: l a sefiora 
Nieves P é r e í Cbaumont de T ru f f ln oon 
ec h- r tcsaa VXeché y la s e ñ o r a ü a r í s 
D u l a s de Le M a t , 
Eo las lunetas, a l azar, r e c o r d a r é á 
las sefioras de Z^yaa B ^ z á n , de 
Jccoo de Fonts , Carmen Casuso 
de Saavedra, Josefina M a r t í n e z de 
Moorem*r, Panchita M a r t y de Her-
n4odHz Miyares , J u a n i t a Orbea de 
C a t a l á . A m a l i a P r ie to de Cuesta, 
M a r í a JQÜS Faes de F l ¿ , M a r í a V i -
l l a r de P ^ o m i n o , Esperanza Cante ro 
de Ovi. .« . O-is t ioa Gels t s de M é o d e s , 
Junco de B o l í v a r , A r a n g o de E t a o i o , 
Ros de Agr smon te , Juneo de A l f o n -
so, Mejer de S a y é s , M a r í a Lu i sa G o n -
zá l ez de L leó , M a r í a B e y l i n g de Sa-
quen y las s e ñ o r i t a s Bea t r i z Aifooso , 
M a r í a Juana F e r n á n d e z Dominio ie , 
Carmen Oabsllo, M a r í a T e r e s a Cubas, 
E l o í s a Garabi to , A n a Lu i sa D í a g a , 
E m m a Montejo, G u i l l e r m i n a D í a z , se-
fiorita Plseencia y L ? a n d r i t a D o -
mingo. 
N o o l v i d a r é á i ^ W l z a Nsna H e -
r re ra y M t i r g a r i t * G->ví^, que a:i p i l -
cos de teroer piso n a c í a n resal tar sus 
graciosas fieuras. 
L a t e r t u l i a de s e ñ o r a s , era, á la 
verdad , lo menos coooorr ido. 
No asi el palco de Onión Club, qoe 
de ext remo á extremo estaba soimado. 
E l Club t o m a r á tres palcos mas para 
las sucesivas funciones da la Opera . 
H a c í a s e iadispensAble. 
E l lojo en trajes y eu alhajas era la 
nota dominante en la toileíla de las se-
ñ o r a s . 
E n br i l lantes solo babis anoche una 
for tuna. 
U n a novedad. 
L lamaban la a t e n c i ó n las mavipoaa?, 
todas de p e d r e r í a , que l levaban las da-
mas ya en el traje, ya prendidas eu la 
cabeza. 
Es la mot de la fin de la moda ha-
banera. 
U n a mariposa! 
Pero que sea grande ó qoe sea chica 
siempre que tenga alas de br i l lan tes . 
D e s p n é s del teatro, el p ú b l i c o sa d i -
v id ió entre Inglaterra , loa JJcuilcs <ie 
t a r i s y E l Louvre. 
A l elegante res ianran t acudieron va-
rias famil ias d i s t i o g u i d á s , entre ellas 
¡a de M r . Squiera y el M a r q u é s de La-
r r ioaga . 
E n todas partes y en todos los g r u -
pos no se o í a n mas qoe frases de elogio 
y comentarios favorables para ios ar -
tistas de la ó p e r a . 
E N E I Q Ü B F c N r a f í i L L S , 
Comidlila 
"Coa oí tbe roeoGbers 
an ofñcer oí tbe b.'üíe 
waa aitackod byCoogreí*. 
Oiao M. . . . lo tbd eoniitecce 
room »o1 koocked j ^ o 
Tbe ófflesr got op aod 
aaad* lar bis a¿re«eor aaa 
WA* kno. ljd.j d ^Qa^aio." 
O 70 QO té un* palabra 
á t iot¡iéi Oaqai ee bada dé 
morí A i / 
A R. 
¥ , efectivamente; se habla de mo-
rvá i t y por las s e ñ a s , de mor ra de 
oQeüo vuel to . No me oboes: a q u í co-
mo en Paria de F tano ia los d iputados 
t ienen sangre de gal lo y se van A las 
diestras oon frecuencia i r r i t a n t e . D i -
ce el t ex to i n g l é s , que pongo de atala-
ya en esta mi fortaleza, que un repre 
s e o t e ( M . ) a t a c ó á o t ro ( G . P.) bao i éo -
do lé rodar como bola cuesta a r r iba ; 
qoe el r o d a d o — l l a m é m o s l e t r o m p ó -
se l e v a n t ó y se fué encima del preopi-
nante; pero é s t e d i jo {leznasl y r e p i t i ó 
la soerte, y t o r n ó el o t ro a rodar y su-
pongo qoe t o r n a r í a a levantarse con 
peolenoia y un gauobi to , aunque esto 
oc lo dice el ü a o a n a P o n . 
M , , el preopinante, y G, P. el preo-
pinado: tres ioioiales que estaban p i -
diendo asooro de s a í n e t e , porque 
esta claro oomo la luz qoe M quiera 
deoir mogtcón, y G, P. golpe y porrazo. 
Coa estos aoteoedentes tenia que re-
sal tar lo qoe r e s u l t ó en plena C á m a r a 
baja si d í a 6 de D ic i embre de 1902 
68 di jo acto oont inoo que h a b í a n i n -
tervenido los a m i g i s , que é s t o s se con-
v i r t i e ron en padrinos y que h a b r í a 
bateo; pero ya se a c a b ó el c a r b ó n , y 
ya no hay de ese perual : desde qne los 
amerioanos pusieron a q u í las patazas 
tos daelos escasean, lo cual me hace 
creer qoe ios duelis tas se han comido 
un pan, porque los duelos oon pan son 
menos. No hubo duelo: Dios sea loado. 
No §6 que s o l u c i ó n se h a b r á dado 
al rozamiento, pero lo presumo. D í a s 
ba, otro d ipu tado s i n t i ó e r i z á r s e l e el 
cutis bajo la dies t ra a i rada de UD ciu-
dadano pacifico, c o n s u l t ó al Presiden-
te de la C á m a r a si h a b í a l legado l a ho-
ra de hacer fuego, y el s e ñ o r Por taon-
do, di jo: ^Comendador, q u i t a el pis-
t ó n . " Y el Comendador, ó mejor d i -
cho, el Comen-rec ib idor q u i t ó el dedo 
dal ga t i l l o ó del mononi l io , que t an to 
menta, y la paz re ina en Varsobia . 
S e g á u dijo un p e r i ó d i c o nacional , 
con la r epos i c ión del general C á r d e n a s 
le dieron una bofetada a l A lca lde , y 
el A lca lde , s iguisndo el ejemplo del 
d ipotado, c o n s u l t ó á la C o n v e n c i ó n 
munic ipa l si h a b í a ó no h a b í a ofensa 
ec haber recibido en oleno rostro la 
caricia ejecutiva. L a C o n v e n c i ó n dijo 
que oá, hombre; que q u é disparate; que 
al contrar io ; d e b í a agradecer qne no 
se la dieran oon guante blanco. 
A h o r a , si estos dos suceátdoi s ien-
tan jur i sprndenoia , el preopinado sefior 
G. P. h a b r á consultado el caso con ta 
C c n v e n o i ó n ó oon el presidente de l a C á -
mara baja, y ambos a dos cuerpos con-
sal t ivos le cjetarian lo siguiente; Los 
dos golpes son golpes de Estado y no 
•« penan; acuda eo demanda de á r n i c a 
al bot icar io y las cholapasde (>La V e r -
bena de l a Paloma.^ 
Me alegro de que el duelo no se haya 
despedido en la Ig les ia , y siento que 
las C á m a r a s se convie r tan por t i r ios y 
troyanos en un campo de A g r a m a n t e , 
porque enalquier d í a t e r m i n a r á la se-
s ión como el miMa de L ó p e z S. lva: 
'•SB seSoría 
es uo morral Fendldo á loa bargueaej 
que no qoe i rá pegarae, de aegaro. 
castro morria conmigo & la Intemperie." 
Y a r d e r á Troya , porque la cosa eetá 
qne arde en nn oandii. 
Caramba con el Habana Po$t { i c r i p -
t%m) qué noticias noa dá en ing lés , 
p»ra que no las entendamos! Graoias 
á que yo la traduje para qne la enten-
dieran todos los leatores, porque h a b r á 
muchos que no entieodan ios iadn . 
dos. • • 
N o todos, no todos dominan oomo yo 
las lenguas v i v a s ; v l v i t ^ s y ooleando! 
E l pr imer pa r t ido q i " sa j u g 6 ayo r 
noche en el J a i - A l m fué malo, requete • 
malo, oon todas laa agravantes y n i n -
guna eximente . Y u r n t a y A b a d i a n o de 
blanco, j u g a r o n á 25 oootra loa aaules 
Cecil io y Pasiegui to . Ganaron ios b l a n -
cos t r a n q u i l a y sosegadamente, porque 
P a s i é g u i t o no se m e u e ó , y peor es me-
nealio. Ceci l io j u g ó bien pero fué nn 
j u t g o malogrado prematuramente . V n -
r r i t a y A b a d i a n o cumpl ie ron . D í s t i n 
g u i ó s e Y u r r i . Los azules quedaron 
en 14. 
Esto . I n é s , ello se a l a b » ; 
no es menester alabailot 
Tampoco es menester alabar la p r i -
mera qu in i e l a que á oaros t rompicones 
ae l l evó Z%b«r te . Todos los pelotar is 
s-̂  most raron indecisos, inciertos, i o o a -
lifl^ables, indefi nbles i n r t ! 
2o pa r t ido á 30 tantos. B ancos Ma-
oaU y A b u n d o . Azules I r á u y M i 
ch in . 
Como A b a n d o sigue con t enac idad 
vizoaina haaieodo nn jue^o de segui-
d i l l a s manohegas, que nadis se e x p l i -
ca n i á nadie conveaoe, fué dominado 
el peloteo por M a c h í n y puesta casi 
siempre la pelota en las manos de 
I r ú j , que daba may á menudo buena 
cuenta de el la en Ins nrimer03 y eo los 
finimos cuadros. B m p é ñ a - t e Abaudo en 
nacer el juego en la m i t a d de a b i j o d e l 
f ron tón , s i t io reservado á I04 d e l an t e -
ros, y en vano éa^os lé g m a i i ••levan-
ta": no levanta aunque io maten y va 
ser preciso que a i g ó n resuoitador le 
diga: ^ l e v á n t a t e L^zarol*' 
M á c a l a no hizo tampooo el juego de 
otras veces; es verdad que no siempre 
se puede ganar á tres; pero ayer p i ñ ó 
m^s da la ouauta. Eu la pr imera qu i -
niela a p r e n d i ó á pifiar y no se le o l v i d ó 
so el K«*gundo par t ido . 
M a c h í n , como di ja antes, d o m i n ó el 
peloteo, ob l igando á Abando á entre-
gar la pelota a T ú j v díoiéu.dole oon 
elocuencia: <(Ba ras manos entrega m i 
á u i m a . " Y el d I r ú i ¡ v u ! oon uu golpe 
oertero se apuntaba el tanto. S i igna-
laron aeis veces en la p r imera decena; 
d e a p o ó s p g u a ! 
Los blancos se quedaron eo 20 Ms-
cachis! 
O l a s o o a g a — q u é me cuenta u^tedf — 
se l l evó la segunda qu in ie la . A r r i b a 
oon el h imno! 
ATANAStO R l V E S O . 
Partidos y quinislas púa el jueves 
U de Diciembre 
ler. partido, a 25 tantos: 
Pe t i t y Miohelena (blaoaos), cou t r a 
Navar re ta é Ibace ta (izule.^). 
1' quinie la , a 6 tantos: 
M a c h í n , Ireoec, M á c a l a , I rCn, A b a n -
do y ZaDarte. 
2* par t ido , á 30 tantos: 
Y a r n t a v Vergara (blancos), cont ra 
Cecilio y M a c h í n ^azules) 
2* quinie la , á 6 ciatos*. 
Cr re s t i , ibaceta, A b i d í a u o , O l a s -
coags, Pe t i t y A l i . 
NOTICIA_S_VARIA.S 
Al estar loa aallada) del hospital de San 
Lázaro, Virgilio Valdea, da 45 añoa, Ra-
fael M a r r a r , da 1(5 años, y Oomio^o L a -
¿aoaí Bies, de 21 años, confecoiouando 
j «ai bombas de artitlcio coo clorato de 
potasa y aotimooio, para laa deseas que ee 
ÜAJ de celebrar el día 17 del actaal coo 
aiotwo de ser el ¿«uno ael patrooo de diebo 
íícablecirnteoco, bioteroo explosióu aque-
llas, caosaodo quemaduras memos grabes 
S los dos primeros, y graves al último. 
E l becbo íuó casual, y de lo ocurrido se 
dio coeota al Juzgado de las t ruoción del 
distrito Ceste. 
Por habérsele oenpado una caja de pol-
vos, caatro quemadores y dos filarmónicas, 
que babiao sido burladas A doo Antonio 
Oárdeaas, vecino de San Joeó esquina á 
Aramburo, fué detenido por el vigilante 
119 y conducido á la 7* Getación de Poli-
cía, el pardo Arturo Avala Valdós, resi-
dente en lt calle de Soledad n0 13. 
E l detenido manifestó que los objetos 
ocupados áe los había entregado un indi-
viduo conocido por " E l gago", y otros dos 
más, cojo nombre Ignora, pero no at̂ í eu 
domicilio. 
E l Juez Correoclcoai del segundo distri-
to conoce de e<?:e hecho. 
E l blaojo Enrique Martínez, vecino de 
Zanja fué asistido en el Centro de So-
eorro del 2* distrito, de una herida contusa 
en el dedo pulgar de la mano derecha, la 
cual iuír'ó caioaimente al sacar una ta-
blilla de la máquina en que trabajaba, en 
so propio domicilio. 
A l transitar por la calle de Oquendo es-
quina á Neptnno, el mestizo Eraristo Acau, 
fué arrollado por un coche de p'aza, que 
en esos mo^^otos trató de huirle á un 
tranvía eléc: 1 i. 
Acao reeu.io lesionado en el pió derecho. 
Al quedarse dormido ea el cafó " E l Vo'-
cán," calla de Villegas na 93, el pardo Ra 
fael Cbenard, de 23 años, le buitaron ap 
cínturón de lona qoe tenía pueeto, y en el 
cual guardaba unos quince peaoa plata. 
Se sospecha qoe el autor de este hecho 
lo sea otro individuo de su raza, el que 
quedó citado para que se presentara boy 
en el Juzgado correccional del distrito. 
Manuel Díaz Creepo, vecino de Compos-
te'.a o0 6S. ingresó ajar eo la casa de salud 
" L a Benéfica," para ser asistido de una he-
rida por provectil de arma de fuego en el 
brazo i»qn)erdo. la cual sufrió casualmente, 
al disparársele un revólver que estaba 
limpiando. E> hecho ocurrió eu eu domi-
cilio. 
A l sufrir una calla, en e! muelle de San 
José, donde estaba tr bajando, el moreno 
José Ugarte, vecino de Prado n0 96, ae can-
eó una herida eo la frente, con un cubo que 
llevaba en la mano su compañero de tra-
bajo Antonio Berrera. 
A l Juzgado de instrucción del Esta, fué 
remitido el blanco Eduardo López Rirero, 
que trató de sobornar, con dos centenes, al 
teniente don Alberto de Cárdenas, para que 
le diera ingreao en el cnerpo de policía. 
A l caerse de nn tranvía eléctrico en la 
calzada del Cerro, esquina á Ayuntamiento, 
sufrió bandas gravee en diferentes partes 
de! cuerpo, don Joeó R, Camero, vecino de 
in fijóle P ^ d o m i r ú m . 1 9, en Regla. 
£ 1 hecho laé . • • 
El dostoi Lalcé aslet'.á á don V cso's 
Cueto Peña, vecino de Jejas se: M:cte V?}, 
de an • • :a isoáñsa en la reg.óa parietal 
izqu'era* que le esasti el luaaiBQ Manuel 
Castr3rcon un íair.::o. 
E l aereado fué detenido y req&itldo al 
Vivac-
En la calle de Linea, entre J. y K , cho-
caron d'5 traG~I*8 eléctricos, resultando 
lesionados de gravedad, el motorista F r a n -
cisco Florea, y el jornalero Ramón Rodrí-
guez. 
E l primero pasó á a casa de salud La 
Cotadonga y el segunao á eu domiciiio. 
Ayer, al medio dia, al traafUai per la 
calzada de Oaiiano, esquina á Zanja, el 
pardo Emilio Hernández fué arrcwaio por 
el nmnibua número 3356, ae laempreea L a 
Dnióo, c&csándcle leeiones mecos graves. 
£1 conductor del ómnibus fué detenido. 
A doña Ana Rosa Galves, «-erna de G a -
lianos?, le hurtaron da eu escaparate, ou 
reloj CÚU leopoldina, que aprecia en trea on-
zas oro, y además vanas p i n t a e de ropas. 
6e ignora quieo sea el ladrón. 
Al sufrir una calda, eu el Malecón, al Ir 
montado en una bicicleta, el blanco Fran-
cisco Mun^z Lázaro, vecino de Consulado 
número 69, se causó la fractura de la cla-
vicula derecha. 
GACETLLL.A 
K L 1 S T E K N O D B ESTA NuCEB.— 
Sera en i^ayret y lo o o o n t i t u i r á la co-
media M O D B S N I S T A - ~ a s i con l e t ra 
grande, oomo ap&reoe eu los p r o g r a -
m * « — L o s vírgenes loaat (Les á e m i -
v i rges ) , saoaaa ae la c é l e b r e novela de 
Ü a r u e j P revos t . 
Lia P a r í s , en M a d r i d , en Barcelona, 
en cuantas capitales ha sido represen-
tada, ha obtenido ios elogios de la orí-
t iua y los aplausos del p á b d e o . 
H e r m i d a , el b r i l l a n t e cronista de 
teatros ds L a 1) sovi óa, hizo ha dos 
«Qos una campada «a so l i c i t ad de que 
esa obra fuesa dada a oouocer en la 
Habana por Itk c o m p a f i í a de Hoaoo-
t o o i . 
Los dü^ to» de coss t ro quer ido com-
p a ñ e r o se ven hoy saCisíeohoe, graoias 
a Luisa Mar t iuez Oasado, que no ha 
omi t ido saurificics para presentar dig-
na<oeate la obra de G o u z i i e z L aoa y 
Francos U o d r í g u e a . 
Anoche, numerosas y d i s t ingu idas 
familias de lae que asis t ieron e l debut 
dn la ó p e r a , se daban oi ta para oonfu-
rrir hoy a P « y r t t al estreno de Los 
t í r g e m s luces oomedia oon la que no 
se ua mecidu el Aloa ide de la o iudad , 
a pesar de ser modernis ta y uo obstan-
te estar saoada de L H demi-vierges, 
uovela de Uaroe l Prevo4t, o n y a mora-
l idad f.ió t a n d i scu t ida . 
.No faltaremos esta noche en Payre t . 
T-uc!i .oi v i v a u u n o i i d a d por ver 
cómo han podido aalvar L lena y Ro-
d r í g u e z la^ escenas essabroaas de Let 
demi-vtergi e. 
P O S T A L . — 
A C a r i n e n Tnqii'tíehét, 
¡Cuántas vece» del mar en la orilla 
horas muertas me pa^o en m^rar 
el •jonstaiite mover de Us olaí, 
de esas olas que vienen y van! 
Las comparo á mis locos anhelos, 
imposibles tal vez d3 alcanzar, 
pues ae forman lambió j y ee estre laa 
cual las olaa qúa vienen y van. 
Carlos Triay. 
B O D A S . — T o m a m o s de E l Republioa-
ae, de Matanzas : 
" E l jueves ü t imo , y en su e s p l é n d i -
da m a n s i ó n de las a l turas de Simpeon, 
o e l e b r ó eue bodas ooo la sefiorita O n -
dina F e r n á n d e a y Diez , el l icenciado 
Teodoro Oardena l . 
Hl acto de l m a t r i m o n i o del lioeneia-
do Oardeoa i , fué de o a r á o t e r f ami l i a r . 
¡ Q a e jamas l a o a b e t r a idora del i n -
for tunio t u r b e el esplendoroso oielo de 
ios esposos D í e z - ü a r d i j a l , es oass t ro 
mas fe rv ien te deseo." 
Unimos nuestros votos á los del 
apreoiable colega matancero. 
ALBISÜ .—Para hoy va en p r imera 
E l Car i ta , donde p o d r á u oír a M a t h e u 
cantar una hermosa jo ta . 
L a segunda tanda va ameaisada por 
dos zarzuelas eu noa: E n s e ñ a n z a libre y 
E l Mo,..tHono na * met ida en o t ra , oomo 
si fuera l a c lara y la yema de un huevo. 
F í j e n s e bisa ea el Monona y v e r á n lo 
guapas que e s t á n vestidas de monjas 
la A l v a r e z y la M a l l a v i a . 
Desooó- í , en teroera tanda, Les n iñe s 
lloronas, qae ofrecen l a p a r t i c u l a r i d a d 
de ver a Medina busoaulo un n i ñ o 
bajo las faldas de P u r i t a P é r e z . 
£¡1 vierne.»: X/<« ^ a r r c c í i i . 
P U B I L L O N S S BN M A B T I . — H o y , d í a 
de muda, e s t a r á hecho una o a n a s t ü l a 
de ñ >res la doble he r r adura de palcos 
del teatro M a r t í , porque a c u d i r á al 
espeotaoulo lo mejor de l a sociedad 
habanera. 
E l p rograma es seleoto oomo pocas 
veces. 
A l l í admi ran Ice payasos T i t o y 
Chocolate, los ohwnt Trehal , loa lo-
bos y leones marinos, los flister M a r y y 
Mand, cantando ooupleti y los grandes 
bitlarietas oómiooa Woif y M i l t o n . 
K L F S T K B S O D B A L H ^ M B B A . — B r l -
Haote é x i t o ob tuvo anoaue en e l tea-
t r o A i h a m b r a el s a í n e t e t i t u l a d o L a 
8r ni r i a . 
iii Federico V i l i o o b , no hub ie ra ya 
conquistado su g r a n p o p u l a r i d a d co • 
mo escritor jocoso, la obra es t renada 
^cocine se la Uumera dada, u a - á dea-
de que empieza hasta que o c u o i u y a , 
no pasa una escena sin que el p ú b ü a o 
no tenga que ap laud i r un nuevo y bien 
t r a í d o chiste. L a g r a a d í e í m a o v a c i ó n 
que r ec ib ió V n l o c h al terqainar l a 
obra, no tiene preoedente eo este co l i -
seo. 
L a I n t e r p r e t a c i ó n fué e s m e r a d í s i m a 
por loe que tomaron p^r te eu e l l a , eo-
bresaliendo la celebrada t ip l e P i l a r 
J i m é n e z , quien d e m o s t r ó , una vez mas, 
ser una verdadera a r t i s t a , pues c a n t ó 
eon guato y arte nn precioso d ú o oon 
R a m í r e z que t u v i e r o n que repe t i r . 
HegiDo L ó p ^ a , oomo siempre, i n i m i -
table y A n a e , el g r a n A r i a s , aclama-
do por sus dos hermosas decor^oio-
oes. 
£1 p r e g r a m i de la func ión de hr>y es 
el s igaieute : 
A Isa cobo: La da^za del vientre. 
A les nueve: L é B r u j e r í a . 
A las diez: Se b a ñ ó t i gañeo». 
In t e rmed ios de baile. 
L A NOTA F I N A L . — 
M a r i d o y mujer pas •* v i -
d r i e r a de L a Acacia. 
E l l a , deteniéL-rU-eo nn mcn:~i»tc: 
—¡Oh! esos bnliantefel ¡ J ^ A , 
m i r a ; nuestra t raba jo sopor tar en 
b r i l l o . 
E l , l l e v á n d o s e l a da la v i d r i e r a : 
— ¡ Q a é s e r í a , amada esposa, si hu-
biese que s o p o r t a r . . . . el preaio. 
E S P E C T A C U L O S 
CIA iO L E DICIEMBRE 
GRAN T E A T R O NACIONAL—No Hay 
función—Mañana Guutermo Tell—(Oonti-
náa abierto el abono a los paicoa basta el 
viernes 12 ) 
GRAN T E A T R O E A Y R E T . — A las ocho: 
Las vírgenes locas. 
T E A T R O D E A L B I S D - A las 8'10: 
E l curíta — A las 9'10. E n s e ñ i n e a Libre y 
E l M o . . nono—A laa 10 10: Los niños lloro-
nes. 
S A L O N - T E A T R O ALHAMBRA — A las 
8'15 La Danta del Vtemre—K las 9'15: La 
Hrujeria —A las lü' ló . Se bañó el gallego. 
— En los Intermedios bailes. 
T E A T R O MARTI—Gran Compañía de 
Vaneaades del señor Santiago Publlionee. 
— Función todas tas noches, á laa ocho— 
Los domingos matinée. 
FRONTON J A I - A L A I —Temporada de 
invierno. —Partidos y quinielas—J nevea 
11—A las ocho de la noche. 
HIPODROMO D E B D E N A V I S T A . — 
Domingo U—Carreras á ias8.1|2de la 
mañana. —Beneficio de la Asociación de 
Reporters dé la prenea de la Habana . -En 
dicha fiesta ee disputará, eo onacarrerá de 
media cniüe, para caballee de todas clases 
el premio (.'tíspenes, consis ente en cíenlo 
vieme pesoi monedaa americana, donado 
por el Ayoolamiento de eeta ci dad.—So 
admitfo inscripciones—Habrá grandes ca-
rreras de ciaballoe de todas ciases—Trl-
boaas coo entrada un peso plata,—Tienes 
dd£deConcba.t'.ada m^dia hora. 
GRAN NACIMIENTO MECANICO — 
Te|adl lo l l f . -Desde el día 7 de Di -
ciembre' basta el día C de Enero, eo exhi-
birá al público no magnifico Nacimiento 
MecAr,lco, con multltod de figuras de mo-
flmiento.— Ingenio antiguo de Oobv con 
máquinas y figuras de movimiento; ceñave-
ra!es coo dotación en el corte de caña.— 
Estará abierto desde las 6 de la tarde á Ua 
once dd la noche. 
E X P O S I C I O N I M P E R I A L . - D e s d e el 
tunes 9 al domingo 14: cincuenta vistas de 
la guerra de Cuba. 
D i c i e m b r e 6 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T E t T O S Ü A : 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, moátizo, legitimo 
1 hembra, blanca, legitima. 
D I S T R I T O B S T E : 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, ieginma 
l hembra, blanca, natura). 
ÜI8TKITO OKSTB: 
5 hembras, i i--, legítimas 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, blanco, natural. 
D E F t J N C l O K E S 
D I S T B I I O ÉtOBTl»: 
Eloísa Menéndez, 20 años. Habana, Zu-
lueta 3. Suicidio per envenenamiento. 
Paola Travieso, 76 años, Matanzas, 
Agotar 59. Lesión orgánica del corazón. 
D I 8 T B I T O 8 C B 
Domlago Valdós, 3(> años. Habana, Ge-
neral Casas 1. Cirrosis hepática. 
Rafioa Alfonso, 45 años. Habana, Cien-
fuegos 18. loiofictoocia aórt'ca. 
Antonio Ortu, tí días, Habana, Indio 14. 
lotero de los recien nacidos. 
Ricardo Arango, 48 años, Africa, Aguila 
214 Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO E S T E : 
Luis Dubois 45 años. Bélgica, Obrapia 
45. Hemorrugia cerebral. 
Mercedes Galvez59 años, Habana, L a m -
parilla 68 Arterío escieroaia. 
D I S T R I T O O E S T R 
Marcelina Valdós, G7 años. Habana, Fer-
candina (58 Esclerosis cardlo vascular. 
Juan García, 9 meses, Habana, San Fran-
cisco 20. Meningitis. 
Josó González, 67 afios, Habana ^ a r a -
goza 28. Cáncer del exófago. 
Juana Martínez, 90 años. Coba, Asilo 
Misericordia. Debilidad senil. 
Manuel Díaz, 30 años, Eepaña, Espada 
30. Alcoholismo crónico. 
Carlota Pérez, 3 meees, Habana, Hamel 
4. Bronquitis. 
R S S U M E N 
Nacimientos . . . » 14 
Matrimonios 0 
Defunciones 14 
T O D O I 
luar P o c o | 
A l t i e t n p a . 
Onantae grandezas en tu loco empello 
derribas tío cesar, 
jTcdo en polvo con viertes!, que dlalp» 
tu bárbaro huracán. 
Glorias, recuerdos, poebloa y costumbres, 
cuanto el hombre creó! . , 
¡Todo perece envuelto entre tos ráfagas 
en loca conf'^ión? 
Soplo devastador, ¡maldito eeaa! 
que en tu bárbaro afán 
¡hasta A In maire amada que perdlmoe 
i " . ' - , oacea olvifi^r? 
lomáis Guuem-.e Pcrrirt . 
físponjns n r t i / i d a l e s . 
El doctor G. Pnm ha ideado on curioso 
procedimiento para la fabrkación de es-
ponjas artíficialoa rnedianto la acción d« 
una eolnelón de c 'ornro círcico sobre la ce-
lulosa pora, que después de nn tratamiento 
mecánico y químico apropiado, da nn pro-
ducto en ti cual se pueden practicar cana-
les y oriñeioa análogos á los d« la esponjas 
nacuralea. 
Este prednetu pueda reemplazar á las 
esponjas en rodas sus aplicaciones: filtros 
p.nra la Industria, nsoa domésticos, absor-
bente para la clrnjía, etc. 
B r m i c e s t l o m d o s 
Agua p&ra limpiar broncea dorados: 
Agoa común 250 
Acido nítrico 64 
Sulfato de aiumiDa y potasa, 8'0 
Coando el bronce que ae ba de limpiar 
es'é sucio de grasa ó de aceite, deberá la> 
varee anticipadamente con una solución 
caliente de sosa cáustica. 
Anaffrayni. 
'Pnr Juan Leznas . 
tV»o in r.i-N afitarioraa formar el 
nombre y apel l ido de ana f d t n p á t i o » 
s e ñ o r i t a de ia o* ¿ a d a do la l i c i o a , 
JfíroffllfícHr.o ta primido. 
(Por N. N . l 
a i L A B D Q O R 
C U B A C A T A L U Ñ A 
GALIANO 9 7 — T E L E F O N O 1216 
Ooneeooente eata nasa en ser todos los a ñ o s l a q a e mejor a a r t i d o 
t iene en a r t í o n l o s propios p a r a c e l e b r a r o p í p a r a m e n t e l a t r a d i c i o n a l 
ISTOGIEZIE] BTJHUIbT-A. 
pone en conoc imiento del p ú b l i c o t ener hechas y a sos c o m p r a s , para 
qae pnedan enrt irse de todo lo q a e neces i ten p a r a d i cho f e s t í n . 
Espléndidos Regalos 
E n los d í a s 2 3 y 2 1 á todo el compre ea C U B A C A T A L U Ñ A 
s e r á obeeqniado c e a 
UN PRECIOSO ALMANAQUE 
en forma apaisada, que mide 00(45 qm., el cual podrán verlo expuesto 
en la vidriera de este establecimiento, para qne pnedad a d m i r a r el va 
lor artíst ico de tan valioso obsequio. 
GS-aliano 97. Teléf. 121© 
C i8bi t-4 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * -h 
* * 4» * -r-
* * -h 4» - I * 4* 
• * -í* & -f» 
4» 4 v «i» 
4* 
Sostitulr las Himnos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vart ical-




4 Nombre de mujer. 
5 Idem Idem, 
(i Corriente. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
{Por Juan-José.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suariiui I<M Hiornos por letras para obte-
ner en cada linea, horizontal y vertio»!-
ments, lo aignionte: 
1 Cortar árboloe. 
2 Nombre do mujer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Provincia española. 
5 Animales. 
C u a d r a d o . 
(Por Jotaebé.) 
*í*- «í* *|* «í» 
*í* *í* *!• 
4* *í* *!* 
•f» 
Sustituir loa signos por letras, da u • lo 
que leídas horizontal y vorticalrneuta « x -
presen lo siguiente: 
1 N mbre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Para vestir. 
4 Tejido. 
S o l u c i o n e s . 
Al anagrama anterior: 
F E L I P A SARIOL. 
Al Jeroglífico comprimido: 
S I - N E - S I - 0 . 
A la Charada anterior: 
CA-PI-TÜ-LA-CIO-NES. 
A la Cadeneta anterior: 
O T O 
T O S 
O S C A R 
A V E 
R E G L A 
L A S 
A S N O S 
O R A 
S A B A 8 
A R A 
S A D L A 
L Ü Z 
A Z A 9 A 
D O l f 
• N A 
Al Rombo anterior. 
C 
P A R 
P A S E O 
C A S T U L 0 
R E U M A 
O L A 
O 
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